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تحیت ٘ یبضت  یٕبضؾتبٖ عٕیٛ ٔیٞفسٜ ث ی٘ؿج ییؿٝ وبضایك ؾٙجف ٚ ٔمبیٗ تحمیٞسف اظ ا :ساتقِ ٍ ّذف
 یبثی٘ بْ اضظ یبثیج اضظقیٗ ٘تبیضاثغٝ ث یٚ ثطضؾ زازٜ ٞب یُ پٛقكیٔكٟس ثٝ ضٚـ تحّ یزا٘كٍبٜ عّْٛ پعقى
ٕبضؾتبٖ یعّٕىطز ث یبثیج اضظیٗ ٘تبیٗ ٔغبِعٝ  اضتجبط ثیزض ا اؾت.  ی٘ؿج ییٕبضؾتبٖ ٞب ثب وبضایٗ زؾتٝ اظ ثیا
زازٜ ٞیب ٚ  یُ پٛقكی یی ثیب ضٚـ تح ّ ییوبضا یطیا٘ساظٜ ٌ یٔكٟس ثط ٔجٙب یعقىزا٘كٍبٜ عّْٛ پ یعٕٛٔ یٞب
ٔهیٛة   یبثیی اضظ یثط اؾیبؼ ٔحٛضٞیب  یعٕٛٔ یٕبضؾتبٖ ٞبیث یبثیبظات اضظقیأت یعّٕىطز ثط ٔجٙب یبثیاضظ
 آظٖٔٛ قسٜ اؾت.
 
انلاح قسٜ ٔحٛض -یٚضٚز CCB یزازٜ ٞب یُ پٛقكیاظ ٔسَ تحّ ی٘ؿج ییٗ وبضاییتع یثطا :هَاد ٍ رٍش ّا
ثیب اؾیتفبزٜ اظ آظٔیٖٛ  ی٘ؿیج  ییج ویبضا یعّٕىیطز ٚ ٘تیب  یبثیی ج اضظیٗ ٘تبیاضتجبط ث یقٛز. ثطضؾ یاؾتفبزٜ ٔ
 طز. یپص یطٔٗ ا٘جبْ ٔیه اؾپی٘بپبضأتط یٕٞجؿتٍ
 
 )SRV(ط یی بؼ ٔتغیی ٚ ثیبظزٜ ثیٝ ٔم  )SRC(بؼ ثبثت یزض زٚ حبِت ثبظزٜ ثٝ ٔم ییط وبضایثط اؾبؼ ٔمبز :ًتایج
 یٕبضؾیتبٖ ٞیب یث یثطا 188.0بؼ یٔم ییٚ وبضا 139.0 یتیطیٔس یی  وبضا328.0ثطاثط ثب  یفٙ ییوبضاٗ یبٍ٘یٔ
ع ثیط اؾیبؼ یی ویبضا  ٘ یٔجیبظ  ی٘بوبضا اظ ٚاحس ٞیب  یٕبضؾتبٖ ٞبیث یقٛز. ٘حٜٛ اٍِٛثطزاض یٗ ٔییتع یعٕٛٔ
ٔعٙبزاض  یضتجبط ذغاظ عسْ ٚجٛز ا یحبو یُ آٔبضیج تحّیقٛز. ٘تب یٗ قسٜ ٔسَ قطح زازٜ ٔییتع یطٞبیٔتغ
 ثبقس. یعّٕىطز ٔ یبثیؿتٓ اضظیٗ زٚ ؾیث
 
 یبظ ثٝ عطاحی٘ ییوبضا یطیعّٕىطز ثب تٕطوع ثط ا٘ساظٜ ٌ یبثیؿتٓ اضظیه ؾی یثٝ ٔٙ ٛض ثطلطاض :یریجِ گیًت
 ثبقس. یٔ یعٕٛٔ یٕبضؾتبٖ ٞبیث یبثیاضظ یؿتٓ ضؾٕیس ٚ ٔتفبٚت اظ ؾیؿتٓ جسیه ؾی
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 مقذمه
ؾيؿرشٱ ؾرلاٲز ٸ ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ثرف ثعض٪ی اظ 
ثٽساقرز، ؾرٽٱ ثربلایی اظ ٲٷربثٕ ثررف ؾرلاٲز ضا ٲهرطٜ 
ٲي٧ٷٷس. ایٵ ٲٹيرٹٔ ثرٻ يرطٸضر سٹػرٻ ثرٻ ثٽجرٹز ٖٳٯ٧رطز 
ثيٳبضؾشبٴ ټب ػٽز ٲهطٜ ثٽشرط ٲٷربثٕ ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ٸ زض 
ٶشيؼٻ آٴ، ٦بټف ټعیٷٻ ټبي زضٲبٴ ثطاي ٲكرشطیبٴ ذرسٲبر 
یؿرٻ آٴ ثرب <. اٶساظٺ ٪يطي ٦ربضایی ٸ ٲ٣ب 1زضٲبٶی سأ٦يس زاضز =
ٸاحس ټبي ٲكبثٻ زی٫ط  زض سٗييٵ ؾيبؾز ټربي ؾربظٲبٶی ثرٻ 
ٲٷٓٹض ثٽجٹز ثٽطٺ ٸضي يطٸضي ٲی ثبقس.٦بضایی ا٢شهربزي ثرٻ 
ٲٗٷبي ایٷؿز ٦ٻ ی٥ ؾبظٲبٴ ثٻ چٻ ذرٹثی اظ ٲٷربثٕ ٲٹػرٹز 
ػٽز حسا٦ظط ٶٳٹزٴ سٹٮيس ٲحهٹ٬ یب ذرسٲز اؾرشٟبزٺ ٲری 
ٸـ زض ا٢شهرربز سٹٮيررس ؾررٷؼف ٦رربضایی ثررٻ زٸ ض  <.2٦ٷررس=
نٹضر ٲی ٪يطز. زض ضٸـ دربضاٲشطي،  2ٸ ٶبدبضاٲشطي 1دبضاٲشطي
ق٧٭ سبثٕ سٹٮيس ثرب اؾرشٟبزٺ اظ ضٸـ ټربي ٲرشٯرٝ آٲربضي ٸ 
اظ  دريف ٲكررم ٲری ٪رطزز، اٲرب زض ضٸـ  3ا٢شهبزؾرٷؼی
ٶبدبضاٲشطي ٶيبظي ثٻ سرٳريٵ سربثٕ سٹٮيرس ٶٳری ثبقرس ٸ سٷٽرب 
٢رطاض  اَلاٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ٸضٸزي ټب ٸ ذطٸػی ټب ٲٹضز اؾشٟبزٺ
 <.3ٲی ٪يطٶس=
ضٸـ سحٯير٭ دٹقكری زازٺ ټرب ٦رٻ اٸٮريٵ ث ربض سٹؾرٍ 
اضائرٻ قرسٺ اؾرز، ثرٻ  8791زض ؾب٬ 6ٸ ضٸزظ 5،٦ٹدط4چبضٶع
ٖٷٹاٴ ی٥ ضٸـ ٶبدبضاٲشطي ثطاي سٗييٵ ٦بضایی ٶؿجی ٸاحس 
ټبي سهٳيٱ ٪يطٶسٺ ثب ٞطایٷس ٲكبثٻ زض ؾبٮيبٴ اذيط ثؿيبض 
اٶساظٺ ٪يطي  ی٥ ضٸـ AEDٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. 
٦ٳی ٦بضایی (یب ٶب٦بضایی) ٶؿجی ٸاحس ټبي سهٳيٱ ٪يطٶسٺ 
زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٸاحسټبي ٦ربضا ٲری ثبقرس ٦رٻ زاضاي ٸضٸزي 
(زازٺ) ټب ٸ ذطٸػی (ؾشبٶسٺ) ټبي ی٧ؿبٴ ٸ ؾيؿشٱ سجسی٭ 
<. اظ َطٞری 5ٸ  4=ٸضٸزي ثرٻ ذطٸػری ٲكربثٽی ټؿرشٷس 
چٷرس  -ثيٳبضؾشبٴ ټب ؾيؿرشٱ ټربي ديچيرسٺ چٷرس ٸضٸزي 
ٲی ثبقٷس ٦ٻ ق٧٭ سبثٕ سٹٮيس ٲكرهی ثطاي آٴ  7ذطٸػی
ټب ٲٹػٹز ٶيؿز. ثٻ ٲٷٓٹض اٶساظٺ ٪يطي ػربٲٕ ٸ ټٳعٲربٴ 
٦بضایی ٶؿجی چٷيٵ ؾيؿشٱ ټبیی ضٸـ ثطٶبٲٻ ضیعي ضیبيی 
سحز ٖٷٹاٴ سحٯي٭ دٹقكی زازٺ ټب ضٸقری ٦ربضا ٲحؿرٹة 
 <.6ٲی ٪طزز=
 زض ایٵ سح٣ي١ ٲيعاٴ ٦بضایی ٶؿرجی ثيٳبضؾرشبٴ ثرب ضٸی٧رطز 
سحٯي٭ دٹقكی زازٺ ټب اٶساظٺ ٪يطي ٲری ٪رطزز ٸ ثيٳبضؾرشبٴ 
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ټبي ٲطثٹَٻ ثط اؾبؼ ٲيعاٴ ٦بضایی اٶساظٺ ٪يرطي قرسٺ ضسجرٻ 
ثٷسي ٲی قٹٶس. دؽ اظ اٖٳرب٬ ٲ٣ربزیط ٲطثرٹٌ ثرٻ زازٺ ټرب ٸ 
سحٯي٭ دٹقكی  ؾشبٶسٺ ټبي سٗييٵ قسٺ زض ٲس٬ ضیبيی (ٲس٬
شربیغ ٲحٹض ثرب ثربظزٺ ثرٻ ٲ٣يربؼ ٲشٛيرط) ٶ  -زازٺ ټبي ٸضٸزي
ٲطثٹٌ ثٻ ٲيعاٴ ٦بضایی (ٸ زض ٶشيؼٻ ٶب٦بضایی) ثيٳبضؾرشبٴ ټرب 
ثرٻ  8ثسؾز ٲی آیس ٸ ٲيعاٴ ٶب٦بضایی ټط ٸاحس سهٳيٱ ٪يطٶرسٺ 
َرٹض ز٢ير١ ٲكررم قرسٺ ٸ زلایر٭ ٶب٦ربضایی ثرب سٹػرٻ ثرٻ 
٦ربضاي ٲطثرٹٌ ثرٻ ٸاحرس   01اظ ٸاحس ټبي ٲطػر  ٕ 9 اٮ٫ٹ٪يطي
ثب سٛييرط  ٶب٦بضاي ٶؿجی، ٲكرم ٲی قٹٶس ٸ ٸاحس ټبي ٶب٦بضا
ٸ نطٞٻ ػٹیی زض ٶٽبزٺ ټبي ٲطثٹَٻ ٲی سٹاٶٷس زض ٲطظ ٦بضایی 
 ٢طاض ٪يطٶس.
ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ، ٦ٯيٻ ٲؤؾؿبر ٸ ٸاحس ټربي ثٽساقرشی، 
زضٲبٶی ٸ دعق٧ی ٦كٹض اٖٱ اظ ثرف زٸٮشری ٸ ذهٹنری ٸ 
ذيطیٻ، ٸاثؿشٻ ثٻ ٶٽبزټب ٸ یرب ؾربظٲبٴ ټربي ٚيرط زٸٮشری، 
ظاضر ثٽساقرز، سحرز ٶٓربضر ٸ ٦ٷشرط٬ ٸ ثطٶبٲرٻ ضیرعي ٸ
زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ی ٢طاض زاضٶس. ثٻ ٲٷٓٹض سح٣١ ٖٳٯی 
ایٵ ضؾبٮز، ٸظاضر ٲشجٹٔ ثب ٲكبض٦ز ٲٗبٸٶز ټربي زضٲربٴ 
زاٶك٫بٺ ټبي ٖٯٹٰ دعق٧ی ٸ ذرسٲبر ثٽساقرشی ا٢رساٰ ثرٻ 
ایؼبز ٶٓبٰ اضظقريبثی ٸ ٶٓربضر ثرط ٞٗبٮيرز ټربي زضٲربٶی 
ٴ ٶٳٹزٺ اؾز. اضظقيبثی ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٖٳرٹٲی ذطاؾرب 
ضيٹي  ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ ٲؤؾؿبر ثٽساقرشی، زضٲربٶی ٸ 
آٲٹظـ دعق٧ی سٹؾرٍ ٪رطٸٺ اضظقريبثی ثيٳبضؾرشبٴ ټربي 
ٖٳٹٲی ظیط ٶٓرط ٲٗبٸٶرز زضٲربٴ زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ی 
ٲكٽس نٹضر ٲی ٪يطز. اٲشيبظ اضظقيبثی ثٻ نرٹضر ٖرسزي 
سٗطیٝ ٲری ٪رطزز ٸ ثيٳبضؾرشبٴ  89832سب  0زض ثبظٺ ثيٵ 
ایٵ اٲشيبظ زضػٻ ثٷسي ٲی قٹٶس. ثب  ټبي ٖٳٹٲی ثط ٲجٷبي
سٹػٻ ثٻ اټٳيز ثٽرطٺ ٸضي یر٥ ؾيؿرشٱ ديچيرسٺ ٸ ٲٽرٱ 
اػشٳبٖی ٲبٶٷس ثيٳبضؾشبٴ، احشٳب٬ ٲی ضٸز ایرٵ -ا٢شهبزي
ؾيؿشٱ اضظقيبثی سٹاٶبیی ؾٷؼف ٸ اٶساظٺ ٪يطي ٦ربضایی ٸ 
زضػٻ ثٷسي ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٖٳرٹٲی ثرط اؾربؼ ٦ربضایی 
سجبٌ ثيٵ اٲشيبظار حبن٭ ٶؿجی  ضا ٶساقشٻ ثبقس. آظٲٹٴ اض
اظ اضظقيبثی ٸ ٦بضایی ٶؿجی ثيٳبضؾشبٴ ټب ٸ ثطضؾی ضاثُرٻ 
احشٳبٮی اضظـ ثيٳبضؾشبٴ ثب ٦بضایی ٲسیطیشی آٴ ٲی سٹاٶس 
ٶكبٴ زټٷسٺ ٶ٣بٌ ٢ٹر ٸ يٗٝ ؾيؿشٱ اضظقريبثی ٲٹػرٹز 
زض ديف ثيٷی ٦بضایی ٶؿجی ٸاحس ټبي سهٳيٱ ٪يطٶرسٺ ثرٻ 
احشٳربٮی ؾيؿرشٱ ٲرسیطیز ٖربٮی ٸ زض دری آٴ انرلاحبر 
 ٲٹػٹز ثبقس. 
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اظ ضٸـ سحٯير٭  4891زض ؾرب٬  1ثرطاي اٸٮريٵ ثربض قرطٲٵ
دٹقكی زازٺ ټب زض ثرف ؾلاٲز ثرٻ ٲٷٓرٹض ٲُبٮٗرٻ ٦ربضایی 
اؾشٟبزٺ ٶٳرٹز. اٸ آٲطی٧ب ثيٳبضؾشبٴ ټبي آٲٹظقی ٲبؾبچٹؾز 
ضا ثب ضٸـ ټبي ض٪طؾيٹٴ ٸ سحٯي٭ ٶؿجز ٲ٣بیؿٻ ٶٳرٹز  AED
ٶؿجز ثرٻ زٸ ضٸـ  AEDض٪يطي ٸ ٲعایبي ثيكشطي ضا ثطاي ث٧ب
 3002ثٷب ثٻ ٲُبٮٗٻ ټبٮيٷ٫عٸضص زض ؾرب٬   <.7=زی٫ط ٢بئ٭ قس
زض سٳبٲی اٶٹأ ؾبظٲبٴ ټبي ثٽساقرشی ٸ زضٲربٶی،  AED، <8=
زض ذبٶٻ ټبي ثٽساقز ٸ زاضٸذبٶٻ ټب ثٻ ٦بض٪طٞشٻ قرسٺ اؾرز. 
ایٵ ثرف ثٻ ٲطٸضسح٣ي٣بسی ٦ٻ ثٻ ؾرٷؼف ٦ربضایی ٶؿرجی زض 
٦ع ثرط ٲُبٮٗربسی ٦رٻ ثرٻ  ثطضؾری ضاثُرٻ ثيٳبضؾشبٴ ټب ثب سٳط
ٖٹاٲ٭ ثطٸٶی ثب ٦بضایی ٶؿجی زض ثيٳبضؾشبٴ ټرب  دطزاذشرٻ اٶرس 
 ا٢ساٰ ٲی ٪طزز.
ؾرٻ ثررف ٲرشٯرٝ (ػطاحری ٖٳرٹٲی،  ی ٦رٻ زض سح٣ي٣ زض
 22اضسٹدررسي) زض -چكررٱ دعقرر٧ی ٸ ػطاحرری سطاٲرربسٹٮٹغي 
ثيٳبضؾرشبٴ ایبٮرز ٸاٮٷؿريب ٦رٻ ٮيؿرز اٶشٓربض ثريف اظ حرس 
ٶٹیؿٷس٪بٴ يطٸضر ایؼربز یر٥ اٶؼبٰ قس،  اٶسٲيبٶ٫يٵ زاقشٻ 
ٲٗيبض ٶؿجشبً ػبٲٕ ػٽز اضظیبثی ٞٗبٮيز ټبي ثيٳبضؾرشبٶی ثرٻ 
زٮي٭ نطٜ ٲ٣بزیط ظیبز ٸ ضٸظاٞعٸٶی اظ ٲٷبثٕ زٸٮشی زض ثررف 
 AEDؾلاٲز ضا یبزآٸض ٲی قٹٶس. زض ایٵ دػٸټف ٶشربیغ ضٸـ 
ثٻ ټٳطاٺ زٸ قبذم اٲشيبظزټی اظ ديف َطاحی قسٺ زی٫ط ثرب 
اضسجربٌ ؾرٷؼی قرسٶس ٸ 2ٟبزٺ اظ سؼعیرٻ ٸ سحٯير٭ سٳربیعاؾرش
اططثركی ٸ ؾٽٹٮز زٸ قبذم اظ دريف َطاحری قرسٺ ثربلاسط 
 <.9=سكريم زازٺ قس
زض ٲ٣بیؿرٻ ٦ربضایی ٸ ٦يٟيرز ) ثرب 8002ٶيبض ٸ اٸظ٦بٴ (
سٗرسازي اظ  ،AEDثيٳبضؾشبٴ ټبي ٸیطػيٷيب ثب اؾرشٟبزٺ اظ 
 ثيٳبضؾشبٴ ټبیی ٦ٻ ٦يٟيز ثبلایی زض اضائٻ ذسٲبر زاقشٷس
اظ ٶٓط ٞٷی ٶب٦بضا سكريم زازٺ اٶس. اظ ٶشبیغ سح٣ي١ ایٵ  ضا
ٲی سٹاٶس ٖرلاٸٺ ثرط ٦ربضایی ثٗرس ٦يٟيرز زض  AEDثٹز ٦ٻ 
ٖٳٯ٧طز ضا ٶيع زض ثط٪يطز. ٶشبیغ ٶ٫طاٶری ثٽجرٹز ٦ربضایی ثرٻ 
ټرب ضا سأیيرس ٲری ٢يٳز اٞز ٦يٟيز زض ثطذی ثيٳبضؾرشبٴ 
 <. 01=٦ٷس
٦بضایی ټعیٷٻ ثٻ اػعاي ٦بضایی سرهيهری زض دػٸټكی زی٫ط 
 ثيٳبضؾشبٴ ٸاٮٷؿيبي اؾرذبٶيب  49زض  AEDٸ ٞٷی ثب ث٧بض٪يطي 
ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ٶبحيٻ ي اَٳيٷبٴ حس ثبلا ٸ دربیيٵ ٢يٳرز 
. ټٳچٷيٵ ٦بضایی ٞٷی ثرٻ اػرعاي سحٯي٭ قسٺ اؾزټب (اٸظاٴ) 
يبؼ، ٦بضایی ؾبذشبضي یب اقجبٔ ٸ ٦ربضایی آٴ قبٲ٭ ٦بضایی ٲ٣
ٲُبٮٗرٻ، ایرٵ ٞٷی ذبٮم سٟ٧ي٥ قسٺ اؾرز. زض ٲطحٯرٻ زٸٰ 
ی٥ ٲرس٬ ض٪طؾريٹٴ ٮ٫ربضیشٳی ثرطاي ثطضؾری ٶ٣رف ٖٹاٲر٭ 
ثيطٸٶی قبٲ٭ ٶرٹٔ ٲبٮ٧يرز، ؾربذشبض ثربظاض ٸ ٢بٶٹٶ٫رصاضي ثرط 
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ٖرٹاٲٯی قربٲ٭ سٳط٦رع  ،٦بضایی ثٻ ٦بض٪طٞشٻ قسٺ اؾز. ٶشربیغ 
 <.11=ی ضا ثط ٦بضایی ٲؤطط ٲی زاٶٷسثبظاض ٸ ثٹزػٻ زٸٮش
ٶؿجی ثيٳبضؾشبٴ ټرب زض زاذر٭  اضظیبثی ٦بضاییزض ظٲيٷٻ 
٦ربضایی ٶؿرجی  ٦كٹض ٶيع سح٣ي٣بٶی نٹضر دصیطٞشٻ اؾرز. 
ثيٳبضؾشبٴ ٖٳٹٲی زاٶك٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ی انرٟٽبٴ زض  32
اٶرساظٺ  سحٯيٯری -ثرب ضٸـ ٲُبٮٗرٻ سٹنريٟی 48-58ؾرب٬ 
٦ربضایی اضائرٻ ٪طزیرسٺ ٸ ديكٷٽبزاسی ػٽرز اضس٣ربء  ٪يطي 
 <.1=اؾز
زض  ثيٳبضؾشبٴ زٸٮشری  21٦بضایی ٶؿجی زی٫طي، زض دػٸټف 
یعز ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲرس٬ سحٯير٭ دٹقكری زازٺ ټرب َری  اؾشبٴ
ٲرٹضز اضظیربثی ٢رطاض ٪طٞشرٻ اؾرز. ٶشربیغ  58سب  38ؾب٬ ټبي 
، دٷغ ثيٳبضؾشبٴ زض ٲطظ ٦ربضایی 58ثيبٶ٫ط ایٷؿز ٦ٻ زض ؾب٬ 
٬ ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦ٻ ثرٻ ديكرٷٽبزاسی ػٽرز اق٧ب ٢طاض زاقشٻ اٶس.
اٞعایف ؾشبٶسٺ ټبیی قربٲ٭ سٗرساز ثيٳربضاٴ ؾرطدبیی، سٗرساز 
ثيٳبضاٴ ثؿشطي ٸ سرز ضٸظ اقٛبٮی ٲجبزضر ٦طزٺ اؾرز، ٖرسٰ 
سٹػٻ ثٻ ٦ٷشط٬ ثيكشط ٲرسیطیز ثيٳبضؾرشبٴ ثرط  ٶٽربزٺ ټربي 
 <.21ثيٳبضؾشبٴ ثٻ ٶؿجز ایٵ ؾشبٶسٺ ټب ٲی ثبقس=
٦ربضایی ٞٷری ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ) 5831٢ربزضي ٸ زی٫رطاٴ (
-38َی ؾب٬ ټربي  AEDزاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ایطاٴ ثب ضٸـ 
یبٞشٻ ټب ٶكبٴ ٲری زټرس ٦رٻ ٦ربضایی ٶٳٹزٺ اٶس. سٗييٵ ضا  97
زضنس ٢بث٭ اضس٣ربء  01ٞٷی زض ٲؼٳٹٔ ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٻ ٲيعاٴ 
ٲی ثبقس. ْطٞيز ٲبظاز ٖٹاٲ٭ سٹٮيس ثٻ ٸیػٺ ٶيطٸي اٶؿربٶی زض 
زض ایرٵ  اٶكر٫بٺ ٸػرٹز زاضز. ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ز
ثيٳبضؾرشبٴ زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ی ایرطاٴ ٲری  62 سح٣ير١،
 <.31=ثبقس
سح٣ي٣بر ظیبزي زض ظٲيٷٻ ضاثُٻ ٖٹاٲ٭ ذربضػی ثرب ٦ربضایی 
ٶؿجی زض ثيٳبضؾشبٴ ټب ثب اؾرشٟبزٺ اظ ٶشربیغ سحٯير٭ دٹقكری 
<) ، اٲرب 51ٸ  41زازٺ ټب نٹضر دصیطٞشٻ اؾز ( ثرطاي ٲظرب٬ = 
سح٣ير١ ثرطاي اٸٮريٵ ثربض ثرٻ ثطضؾری ضاثُرٻ ثريٵ ٶشربیغ  ایٵ
اضظقيبثی ٲشٳط٦ع ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی ثب ٲيعاٴ ٦ربضایی آٴ 
سحٯيرر٭ دٹقكرری زازٺ ټررب   3اظ َطیرر١ ضٸـ زٸ ٲطحٯررٻ اي 
 دطزاظز. ٲی
 
 مواد و روش ها
اظ ٮحبِ ټسٜ سح٣ي١، ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ سح٣ي١ ٦ربضثطزي ٲری 
بضؾرشبٴ ټربي ٖٳرٹٲی ثبقس. ػبٲٗٻ ٲٹضز ثطضؾری سٳربٲی ثيٳ 
سحز ٶٓبضر زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٲكٽس ټؿشٷس. ٲُبٮٗرٻ ثرٻ 
نٹضر ؾطقٳبضي ٲی ثبقس ٸ ٶٳٹٶٻ ثطاثط ٦ر٭ ػبٲٗرٻ سٗطیرٝ 
 ٲی قٹز.
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سٗييٵ ٶٽبزٺ ټب ٸ ؾشبٶسٺ ټربي ثيٳبضؾرشبٴ ٖٳرٹٲی ػٽرز 
 ؾٷؼف ٦بضایی
سرز ٞٗب٬ زض ټط ثيٳبضؾرشبٴ ثرٻ ٖٷرٹاٴ ٲٽرٱ سرطیٵ ٶٳربز 
ٯت سح٣ي٣بر ٪صقرشٻ ٲرس ٶٓرط ٢رطاض ؾطٲبیٻ ثيٳبضؾشبٴ زض اٚ
٪طٞشررٻ قررسٺ اؾررز. دعقرر٧بٴ، ٦رربزض دطؾررشبضي ٸ ٦بض٦ٷرربٴ 
دربضا٦ٯيٷي٧ی ٸ ثررف ازاضي ٶٳربز ٢بثر٭ اس٧ربیی ثرطاي ٖبٲر٭ 
ٶيطٸي اٶؿبٶی ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٽبزٺ زض ثيٳبضؾشبٴ ٖٳٹٲی ٲحؿرٹة 
ٲی قٹٶس ٸ ثٻ ایٵ سطسيت ثركی اظ ایٵ ٲٷربثٕ اٶؿربٶی قربٲ٭ 
بضي زض ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٲرٹضز دعق٧بٴ ٸ دطؾٷ٭ ٦بزض دطؾرش 
 ٲُبٮٗٻ ٶيع ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ ٶٽبزٺ اي زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٲی قٹٶس. 
ضٸظ ثؿرشطي، -زض ظٲيٷرٻ ؾرشبٶسٺ ټربي ثيٳبضؾرشبٴ ٖٳرٹٲی سررز 
ٲطاػٗيٵ ؾطدبیی ٸ ٖا ٳب٬ ػطاحی ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاٲ٭ ؾشبٶسٺ اي ٲس ٓٶ رط 
ٴ ٢طاض ٲی ٪يطٶس. ثب سٹػٻ ثٻ زض ٓٶ ط زاقشٵ ضؾربٮز زضٲربٶی ثيٳبضؾرشب 
 سٗساز ضظیسٶز ټب ٸ اٶشطٴ ټب زض ٲُبٗٮ ٻ ٲحؿٹة ٶٳی ٪طزٶس.  ٖٳٹٲی
 ضٸـ ٪طزآٸضي زازٺ ټب
زض ٲُبٮٗٻ حبيرط، زازٺ ټربي ٲرٹضز ٶيربظ اظ اؾرٷبز ٸ ٲرساض٤ 
ٲٹػٹز زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ی ٲكرٽس اؾرشرطاع ٲری ٪طزٶرس. 
اَلاٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ٖٹاٲ٭ ٶٽبزٺ اي ٲطثٹٌ ثٻ ٶيطٸي ٦بض(قربٲ٭ 
شبضي ٦ٻ ذٹز قربٲ٭ دطؾرشبضاٴ، ثٽيربضاٴ ٸ دعق٧بٴ ٸ ٦بزض دطؾ
٦ٳ٥ ثٽيبضاٴ ٲی قٹٶس) اظ ٲٗبٸٶز دكرشيجبٶی ٸ سٹؾرٗٻ ٲٷربثٕ 
اٶؿبٶی زضیبٞز قسٺ اؾز. زازٺ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٖبٲر٭ ٶٽربزٺ اي 
ٲشٹؾٍ  سرز ټبي ٞٗب٬ ثيٳبضؾشبٶی ٸ ٖٹاٲ٭ ؾشبٶسٺ اي ٲبٶٷرس 
ضٸظ اقٛبٮی، ٲطاػٗيٵ ؾطدبیی ٸ سٗساز اٖٳرب٬ ػطاحری اظ -سرز
ٲط٦ع آٲبض ٸ اَلاٖبر (ظیط ٲؼٳٹٖرٻ  عاضـ ٞٗبٮيز ثيٳبضؾشبٶی ٪
ٲٗبٸٶز دػٸټكی) ٸ ٲٗبٸٶز زضٲبٴ ثسؾز آٲسٺ اؾز. اَلاٖربر 
ٲطثٹٌ ثٻ اٲشيبظار اضظقيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳرٹٲی اظ ٦ٳيشرٻ 
ٶٓبضر ٸ اضظقيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی ٦ٻ اظ ظیرط ٲؼٳٹٖرٻ 
ټٳچٷيٵ ػٽرز  ټبي ٲٗبٸٶز زضٲبٴ ٲی ثبقس ٦ؿت قسٺ اؾز.
اٶشربة ٲؤطط ٲشٛيرط ټربي ٲرس٬ ٸ قرٷبذز ز٢ير١ سرط قرطایٍ 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اظ ٲهبحجٻ ٶيٳرٻ ؾربذشبض 
یبٞشرٻ ٸ زضیبٞرز ٶٓرط ذجط٪ربٴ ٸ ٲشرههريٵ آٲربض ٸ ٲرساض٤ 
دعق٧ی ٸ ٲسیطیز ثيٳبضؾشبٶی ثٽطٺ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. ثٻ ٲٷٓرٹض 
ثرٻ ٲٷٓرٹض ثطضؾری زض٤ ثٽشط ٖٹاٲ٭ ٶٽربزٺ اي ٸ ؾرشبٶسٺ اي ٸ 
نحز ٸ ؾ٣ٱ زازٺ ټبي ػٳٕ آٸضي قسٺ ثب چٽبض ٶٟط اظ دطؾرٷ٭ 
ذجطٺ زض  ظٲيٷٻ  آٲبض ٸ اَلاٖبر ثيٳبضؾشبٶی ٸ زٸ سٵ اظ ٲسیطاٴ 
ٶٟرط اظ ٲرسیطاٴ  دوؾبث١ ٸ ٞٗٯری قرج٧ٻ ثٽساقرز ٸ زضٲربٴ ٸ 
٪رطز آٸضي  ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی ٲهبحجٻ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز.
ض ی٥ ٲ٣ُٕ ٲكرم ظٲربٶی (ؾرب٬ ٸ سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ اَلاٖبر ز
ذٹضقيسي) نرٹضر ٲری ٪يرطز ٸ اظ ایرٵ ضٸ ٲُبٮٗرٻ ثرٻ  8831
 ٲی ثبقس.  1نٹضر ٲُبٮٗٻ ٲ٣ُٗی
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 ضٸـ سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ زازٺ ټب
دؽ اظ ٪طزآٸضي سٳبٲی زازٺ ټربي ٲطثرٹٌ ثرٻ ٶٽربزٺ ټرب ٸ 
ؾشبٶسٺ ټبي ؾيؿشٱ ثيٳبضؾرشبٴ ٸ اٶشرربة اَلاٖربر ٲطثرٹٌ 
َلاٖبر ثٻ ٲٷٓٹض دبؾرر٫ٹیی ثرٻ ا٢ساٰ ثٻ سؼعیٻ ٸسحٯي٭ ایٵ ا
ؾؤالار سح٣ي١ ٲی ٪طزز. زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ثرب اؾرشٟبزٺ اظ ٲرس٬  
ٲحرٹض انرلاح قرسٺ، -ٸضٸزي CCBسحٯي٭ دٹقكی زازٺ ټربي 
ٶشبیغ ٦بضایی ٶؿجی ثيٳبضؾشبٴ ټب ثب ی٧سی٫ط ٲ٣بیؿٻ ٲی قٹٶس 
ٸ دؽ اظ آٴ ایٵ ٶشبیغ ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ آٲربضي ثرب اٲشيربظار 
اضظقيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی  اضسجبٌ ؾٷؼی ٲی ٪طزٶس ٸ 
سٳبیع یب ٖسٰ سٳبیع ٲٗٷب زاض ثيٵ ایٵ زٸ ضٸـ اضظیربثی سٗيريٵ 
 ٲی ٪طزز. 
اٲشيبظار اضظقيبثی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳرٹٲی زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ 
دعق٧ی ٲكٽس سٹؾٍ ٦ٳيشٻ ٶٓبضر ٸ اضظقيبثی ٲطا٦ع زضٲربٶی 
ٸ سحز زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبي اؾرشبٶساضز ٸ يرٹاثٍ اضظقريبثی ٦رٻ 
ذٹز، ظیط ٲؼٳٹٖرٻ ثطٶبٲرٻ ٲٯری اضظقريبثی ثيٳبضؾرشبٴ ټربي 
ٖٳٹٲی ټؿشٷس سٗييٵ ٲی قٹٶس. ثرب سٹػرٻ ثرٻ ټرسٜ ٲُبٮٗرٻ 
ط ثرف ټبیی اظ چ٥ ٮيؿز اضظقيبثی ٦ٻ ثب ٶٓط ذجط٪ربٴ حبي
ٸ ٲشرههريٵ ٲرسیطیز ثيٳبضؾرشبٶی ٸ اؾربسيس ٲرسیطیز، ثرٻ 
٦بضایی ٸ سجسی٭ ٶٽبزٺ ټبي ٲٹضز ٶٓط ثٻ ؾشبٶسٺ ټب ٲطثٹٌ ٲری 
قٹٶس ػٽز اضسجبٌ ؾٷؼی ثب ٶشبیغ ٦بضایی ٶؿجی اٶشرربة ٲری 
٪طزٶس. آیشٱ ټب ٸ اٲشيبظار ٲطثرٹٌ ثرٻ آٴ ټرب زض ثررف ټربي 
ثٗسي قطح زازٺ ٲی قٹز. ثطاي آظٲٹٴ ٶطٲب٬ ثٹزٴ ٶٳٹٶٻ ټبي 
 2اؾررٳيطٶٹٜ-ٲرٹضز ثطضؾرری اظ آظٲرٹٴ آٲرربضي ٦ٯٹٲٹ٪رٹضٸ  ٜ
اؾشٟبزٺ ٲی قٹز. ؾذؽ ثطاي ثطضؾی ضاثُٻ ثيٵ ٶشبیغ ٦ربضایی 
ٸ اٲشيبظار اضظقريبثی ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٖٳرٹٲی سؿرز ټربي 
ٲطثٹٌ ثٻ يطایت ټٳجؿش٫ی ٦ٻ ثرب سٹػرٻ ثرٻ ٶرٹٔ ٶٳٹٶرٻ ټرب 
یت ټٳجؿش٫ی دبضاٲشطي یب ٶبدبضاٲشطي ضا قبٲ٭ ٲری قرٹٶس يطا
 ٲٹضز ٦بضثطز ٢طاض ٲی ٪يطٶس.
 ٸضٸزي ٲحٹض CCBٲس٬ 
ثرطاي اضظیربثی ٦ربضایی  ذُی قسٺ ٸضٸزي ٲحٹض CCBٲس٬ 
 ٲی ثبقس: شی٭ٸاحس سحز ثطضؾی (نٟط) ثٻ نٹضر 
 
 زض آٴ: ٦ٻ 
 xji    )m .… ,2 , 1=i(اٰ jاٰ ثطاي ٸاحى kٲيعاٴ ٸضٸزي 
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jr      )s .… ,2 , 1=r(اٰ jاٰ ثطاي ٸاحى rٲيعاٴ ٸضٸزي 
y
 
 ur    اٰ)rاٰ (٢يٳز ذطٸػی rٸظٴ زازٺ قسٺ ثٻ ذطٸػی 
 vi      اٰ) iاٰ (ټعیٷٻ ٸضٸزي iٸظٴ زازٺ قسٺ ثٻ ٸضٸزي 
زض ٸػرٹز ٲشٛيرط آظاز زض  RCCسٟربٸر ایرٵ ٲرس٬ ثرب ٲرس٬ 
ثبظزٺ ثرٻ  ، wٖلاٲز ٲشٛيط  CCBٲی ثبقس. زض ٲس٬  wٖلاٲز 
 0<wټط ٪ربٺ  ٲ٣يبؼ ضا ثطاي ټط ٸاحس ٲی سٹاٶس ٲكرم ٦ٷس.
ثبقس ٶٹٔ ثربظزٺ  0=w، ثبقس ٶٹٔ ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ، ٦بټكی اؾز
ثبقرس ٶرٹٔ ثربظزٺ ثرٻ  0>wټط٪ربٺ  ٸ ثٻ ٲ٣يربؼ، طبثرز اؾرز 
 ٲ٣يبؼ، اٞعایكی اؾز.
ثٻ ٲٷٓٹض ٚيطنٟط قسٴ ٲشٛيطټبي  RCCٷس ٲس٬ ټٳبٶ
ٸ ur
.  ٢رطاض زاز  ټب حرس دربئيٷی ٲٗربز٬ ثرب  ٲی ثبیس ثطاي آٴvi







































































تحّیُ پٛضطی زازٜ ٞا خٟت تؼییٗ وارایی  اخزای ٔسَ 
 ٘سثی تیٕارستاٖ ٞای ػٕٛٔی
اثشسا ٶشبیغ ٦بضایی ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲس٬ سحٯي٭ دٹقكی زازٺ 
ٲحٹض ثرطاي زٸ حبٮرز  ثربظزٺ ثرٻ ٲ٣يربؼ -ٸضٸزي CCBټبي 
سٗييٵ ٲی ٦ٷيٱ. ایرٵ سحٯير٭ ثرب  )SRV(ٸ ٲشٛيط  )SRC(طبثز
 كری زازٺ ټرب ثرب ٶرب  ٰاؾشٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض سرههی سحٯي٭ دٹق
زض ٲط٦رع سؼعیرٻ ٸ سحٯير٭  1٦ٻ سٹؾٍ سيٱ ٦رٹئٯی  1.2 PAED
٦بضایی ٸ ثٽرطٺ ٸضي زض زاٶكر٫بٺ ٦ٹئيٷعٮٷرس اؾرشطاٮيب َطاحری 
قسٺ اؾز، اٶؼبٰ ٲی ٪يطز. اٞعایكری، ٦بټكری ٸ طبثرز ثرٹزٴ 
ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ ٶيع زض سحٯي٭ ټبي نٹضر ٪طٞشٻ سٗيريٵ ٲری 
اؾبؼ ٶشبیغ ٦بضایی ایرٵ زٸ  ٪طزز. ٶب٦بضایی ٞٷی یب س٧ٷي٧ی ثط
ضٸـ سٗييٵ ٲی قٹز. ٶب٦بضایی ٲ٣يربؼ ٶيرع اظ َطیر١ سٗيريٵ 
حبن٭ س٣ؿيٱ ٦بضایی ثب ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يربؼ طبثرز ثرط ٦ربضایی ثرب 
                                                                                                 
 illeoC miT 1
ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ ٲشٛيط ٸ ٶب٦بضایی اقجبٔ ٶيرع اظ سٗيريٵ ٲ٣ربزیط 
ٲبظاز ٸ ٦ٳجٹز ٸضٸزي ٸ ذطٸػی ثسؾز ٲی آیس. زض ایٵ ٲرس٬ 
 يطٶسٺ ٦بضاؾز ا٪ط ٸ سٷٽب ا٪ط ٲ٣بزیط ثٽيٷٻی٥ ٸاحس سهٳيٱ ٪
1
;  si;0،    *

. ثطاي ٸاحس ٲٹضز ٶٓط ثط٢طاض ثبقرٷس. sr
ٸ  srثبقرس اٲرب ٲ٣ربزیط  *1زض نٹضسی ٦ٻ ٲ٣رساض  

 si
ٲربٮٝ نٟط ثبقٷس، ٶب٦بضایی اقجبٔ ثٻ ٲيعاٴ ٲ٣بزیط اذشهربل 
 یبٞشٻ ثٻ ایٵ زٸ ٲشٛيط ٲی ثبقس.
ثيٳبضؾشبٴ ٖٳٹٲی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٲی  71زض ایٵ سح٣ي١ 
ثرٻ ٲٷٓرٹض ثربلا ثرطزٴ ٢رسضر سٳيرع قرجيٻ ؾربظي زض  ٪يطٶس.
سكريم ٸاحس ټب اظ ٶٓط ٦بضایی ٸ ٶب٦بضایی ضاٺ ټربي ٲرشٯٟری 
اظ ضاٺ ټب ٦بټف ٲؼٳٹٔ سٗساز ٖٹاٲ٭ ٲطثرٹٌ  ٸػٹز زاضز. ی٧ی
ثرٻ ٶٽربزٺ ټرب ٸ ؾرشبٶسٺ ټرب ٲری ثبقرس. ثرب ایرٵ ضٸـ سٗرساز 
ٲحسٸزیز ټبي ٲؿأٮٻ ثطٶبٲٻ ضیعي ذُی ٞٹ٠ ٦بټف ٲی یبثس 
ٸ ٲ٣ساض سبثٕ ټسٜ ثٽجٹز ٲی یبثس ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٲيٷيٳٱ ؾربظي 
سبثٕ ټسٜ ٲ٣ساض آٴ ٦بټف یبٞشٻ ٸ زض ٶشيؼٻ سٗساز ٸاحس ټبي 
٦ٳشط ٲی قٹز ٸ ٢سضر سٟ٧ي٥ ٲس٬ ثٽيٷٻ ؾربظي ثيكرشط  ٦بضا
ضٸظ -ٲی قٹز. ثب ایٵ سٹييحبر، ا٪رط حبنٯًرطة ٖبٲر٭ سررز 
ثؿشطي ضا زض ٲٗ٧ٹؼ سٗساز سرز ٞٗب٬ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ذطٸػی 
ٲؿش٣٭ زض ٶٓط ث٫يطیٱ ی٧ی اظ سٗساز ٖٹاٲ٭ ٶٽربزٺ اي ٦بؾرشٻ 
ٲی قٹز. ثٻ ایٵ سطسيت ٖبٲ٭ ٶٽبزٺ اي ؾطٲبیٻ اي سرز ٞٗرب٬ 
ثب ٖبٲر٭ ؾرشبٶسٺ اي سط٦يرت ٲری ٦ٷريٱ ٸ ٲ٣ربزیط ػسیرس  ا ض
ؾشبٶسٺ 
 تخت روزبستری
     تعذاد  تخت فعال
-ضا ػبی٫عیٵ ٖبٲ٭ ؾرشبٶسٺ اي سررز  
 ضٸظ ثؿشطي (اقٛبٮی) ٲی ٦ٷيٱ. 
حب٬ ٦بضایی ضا ثطاي ټط زٸ حبٮز سٹٮيس سحز قرطایٍ ثربظزٺ 
)<. زض 1ثٻ ٲ٣يبؼ طبثز ٸ ٲشٛيط ٲحبؾجٻ ٲی ٦ٷريٱ =ػرسٸ٬ ( 
ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ طبثز قف ثيٳبضؾشبٴ زض ٲطظ ٦ربضاي سٹٮيرس ٸ 
زض ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ ٲشٛيط سٗساز ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٦ربضا یربظزٺ 
ٲ٣رساض  ، ثيٳبضؾرشبٴ قرطیٗشی ٦ٳشرطیٵ 1ٲی ثبقس. زض ػسٸ٬ 
٦بضایی ضا زض ټط زٸ حبٮز ثبظزٺ ثرٻ ٲ٣يربؼ طبثرز ٸ ٲشٛيرط ضا 
ٲی ثبقرس  (3.15)ٸ  (7.73)زاضز. ایٵ ٲ٣بزیط ثٻ سطسيت ثطاثط ثب 
یب ثٻ ٖجبضسی ثيٳبضؾرشبٴ قرطیٗشی زاضاي ٶب٦ربضایی ٶؿرجی ثرٻ 
) زض قررطایٍ 001-3.15;7.84) ٸ (001-7.73;3.36ٲيررعاٴ (
ثيٳبضؾررشبٴ زض ٲرری ثبقررس. يررٳٵ ایٷ٧ررٻ ایررٵ  SRVٸ  SRC
ٸيرٗيز ثربظزٺ ثرٻ ٲ٣يربؼ اٞعایكری ٢رطاض زاضز ٸ زض نرٹضر 
اٞعایف ټٳؿبٴ ٲ٣بزیط ٲشٛيطټب ثب ٶؿجز طبثز، ٦بضایی اٞعایف 
ٲی یبثس. ٲ٣بزیط ٦بضایی ٶؿجی ثرطاي ؾربیط ثيٳبضؾرشبٴ ټرب زض 
ٶٳٹزاض ظیط ٶكبٴ زازٺ ٲی قٹز. ټٳچٷريٵ ٲ٣ربزیط ٲطثرٹٌ ثرٻ 
ٳبضؾشبٴ زض حبٮز ثبظزٺ ٦ٳجٹز ذطٸػی ٸ ٲبظاز ٸضٸزي ټبي ثي
 ثٻ ٲ٣يبؼ ٲشٛيط زض ػسٸ٬ ٲٹضز اقبضٺ ٸا٢ٕ قسٺ اٶس.
فصلٌاهِ
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 هَرد هطالؼِ یػوَه یوارستاى ّایت یترا یی فٌی ٍ هذیریتیکاراهقادیر ) 1جذٍل(
 ٲشٛيط ثٻ ٲ٣يبؼ: ٦بضایی زض ثبظزٺ SRV ٦بضایی* : ٦بضایی زض ثبظزٺ طبثز ثٻ ٲ٣يبؼ SRC٦بضایی*
 ة.ا.ٰ: ثبظزٺ اٞعایكی ثٻ ٲ٣يبؼ♣ ة.٤.ٰ: ثبظزٺ ٦بټكی ثٻ ٲ٣يبؼ♣
 : سٗساز دطؾشبض، ثٽيبض ٸ ٦ٳ٥ ثٽيبض2ٸضٸزي : سٗساز دعق٥1ٸضٸزي
: 1ذطٸػی
 تخت  روزبستری
     تعذاد  تخت فعال
 : سٗساز اٖٳب٬ ػطاحی3ذطٸػی  : ٲطاػٗيٵ ؾطدبیی ذطٸػی2ذطٸػی 









 1ٚرٚزی 2ٚرٚزی 1ذزٚخی 2ذزٚخی 3ذزٚخی
 1 اٲبٰ ضيب(ٔ) 397.0 000.1 397.0 ♣ة.٤.ٰ 0 0 0 0 0
 2 ٢بئٱ(ٖغ) 395.0 000.1 395.0 ة.٤.ٰ 0 0 0 0 0
 3 ټبقٳی ٶػاز 897.0 000.1 897.0 ة.٤.ٰ 0 0 0 0 0
 4 ز٦شطقطیٗشی 773.0 315.0 537.0 ♣ة.ا.ٰ 705.0 0 24.021 0 097.261
 5 ٸٮی ٖهط ثطزؾ٧ٵ 708.0 669.0 538.0 ة.ا.ٰ 021.3 0 703.65 0 285.483
 6 ذبسٱ الأٶجيبء سبیجبز 467.0 567.0 999.0 ة.٤.ٰ 0 0 0 446.0699 0
 7 زي سطثز حيسضیٻ 9 447.0 747.0 699.0 ة.٤.ٰ 0 600.42 469.52 0 0
 8 ؾؼبزیٻ سطثز ػبٰ 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 9 طبٲٵ الائٳٻ چٷبضاٴ 398.0 000.1 398.0 ة.ا.ٰ 0 0 0 0 0
 01 ثٽٳٵ ذٹاٜ22 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 11 اٲبٰ ذٳيٷی زض٪ع 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 21 ٮ٣ٳبٴ ح٧يٱ ؾطذؽ 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 31 اٲبٰ ذٳيٷی ٞطیٳبٴ 086.0 759.0 017.0 ة.ا.ٰ 617.1 0 413.26 0 427.578
 41 ٲٹؾی ثٵ ػٟٗط ٢ٹچبٴ 446.0 488.0 927.0 ة.٤.ٰ 444.4 0 0 597.58681 245.2321
 51 حًطر اثبٟٮ ً٭ ٦بقٳط 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 61 ح٧يٱ ٶيكبثٹض 000.1 000.1 000.1 _ 0 0 0 0 0
 71 ثٽٳٵ ٶيكبثٹض22 859.0 000.1 859.0 ة.٤.ٰ 0 0 0 0 0
 _ ٲيبٶ٫يٵ 328.0 139.0 188.0 _ 675.0 214.1 985.51 580.5861 412.651
 
تحّیُ آٔاری تٝ ٔٙظاٛر تزرسای راتغاٝ تایٗ أتیااسات 
 ٚ ٘تایح واراییارسضیاتی 
٦كرٹض ػٽرز  یٖٳرٹٲ  يٳبضؾشبٴ ټرب يث یبثياضظق یثطٶبٲٻ ٲٯ
 یٖٳرٹٲ  يٳبضؾرشبٴ ټرب يث يثرطا  يعیر ٶٓبضر، ٦ٷشط٬ ٸ ثطٶبٲٻ ض
 یبثيٶٓبٰ اضظقر  یسٹؾٍ ٸظاضر ثٽساقز، زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧
ط ٶٓط ٲٗبٸٶز اٲرٹض زضٲربٴ ٸ زاضٸ ثرب یظ یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيث
ٸ  یٷربَ١ ٲرشٯرٝ َطاحر ٲ یٖٯٹٰ دعق٧ يزاٶك٫بٺ ټب يټٳ٧بض
ٯٻ چر٥ يبظ اٸضغاٶرؽ ثرٻ ٸؾر ير ٷ٧رٻ اٲش ی٪طزز. دؽ اظ ا یاػطا ٲ
ٳبضؾشبٴ يث ییبظ ٶٽبيٵ اٲشييٵ قس، ٶٹثز ثٻ سٗييسٗ "اٮٝ"ؿز يٮ
زٸ ثررف  يقرٹز. ټرط زٸ ٞرطٰ زاضا  یٲر  "ة"ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞطٰ 
ٲرشٯرٝ ٸ  يبضټرب يبظار ثط اؾربؼ ٲ  ٗيټؿشٷس ٦ٻ ثرف اٸ٬ اٲش
 یضا قربٲ٭ ٲر   یٟي٦ يټب ثٻ قبذم يبظار ٲطثٹٌثرف زٸٰ اٲش
 قٹٶس.
 یبثيبظار اضظقر ير ثرب اٲش  ییغ ٦بضایاضسجبٌ ٶشب یثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾ
ثرف  یبظ سٳبٰ ثرف ټب حشيسٹاٴ اثشسا ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ اٲش یٲ
 یٳبضؾرشبٴ ٖٳرٹٲ يث یٸ ٖٳٯ٧رطز ٞٷر  یی٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ ٦بضا ییټب
ٸ  یی٫رط ثرب ضاټٷٳرب یز يف ثرطز. اظ ؾرٹ يقٹز ٲُبٮٗٻ ضا در  یٶٳ
اظ  ییٵ ٮحربِ ٦رطزٴ ثررف ټربيس ٸ ٲشرههريكربٸضٺ اؾربسٲ
ٳبضؾرشبٴ يث ی٧ر يٷيكشط ثٻ ٖٳٯ٧طز ٦ٯي٦ٻ ث یبثياضظق يٲحٹضټب
ٵ یزټس. ا یٲ یثٻ اضسجبٌ ؾٷؼ يكشطيقٹٶس انبٮز ث یٲطثٹٌ ٲ
بظ ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٦ساٰ ٲحبؾجٻ قرسٺ اؾرز يٲحٹضټب ٦ٻ ؾ٣ٝ اٲش
 ػسٸ٬ ظیط آٲسٺ اؾز:زض 
فصلٌاهِ
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 هحَرّای اًتخاتی ارزضیاتی تیوارستاى ّای ػوَهی هرتثط تا کارایی تیوارستاًی )2جذٍل (
 فزْ ػٙٛاٖ ٔحٛر ارسضیاتی حساوثز أتیاس
 اٮٝ -1ٞطٰ اٮٝ/ اٸضغاٶؽ یاٶؿبٶ يطٸيٶ 893
 ز -1ٞطٰ اٮٝ/ اٸضغاٶؽ ییٸ زاضٸ ی، ٲهطٞیعار دعق٧يسؼٽ 562
 ٺ -1ٞطٰ اٮٝ/ اٸضغاٶؽ یٳٷیٸ ا یطدعق٧يعار ٚيسؼٽ 272
 ٸ -1ٞطٰ اٮٝ/ اٸضغاٶؽ یط ذسٲبر دعق٧یاضائٻ ؾب 793
 اٮٝ -6ٞطٰ ة/ یدعق٧ یاٶؿبٶ يطٸيٶ 006
 ة -6ٞطٰ ة/ یدعق٧ یاٶؿبٶ يطٸيٶ 0003
 اٮٝ -7ٞطٰ ة/ يدطؾشبض یاٶؿبٶ يطٸيٶ 004
 ة -7ٞطٰ ة/ يدطؾشبض یاٶؿبٶ يطٸيٶ 0021
 اٮٝ -8ٞطٰ ة/ طیٸ ؾب یٸ ذسٲبس يازاض یاٶؿبٶ يطٸيٶ 003
 ة -8ٞطٰ ة/ طیٸ ؾب یٸ ذسٲبس يازاض یاٶؿبٶ يطٸيٶ 009
 31ٞطٰ ة/ یٳٷیعار ايسؼٽ 006
 41ٞطٰ ة/ یطدعق٧يعار ٚيسؼٽ 008
 اٮٝ - 51ٞطٰ ة/ ٸ زاضٸ یعار دعق٧يسؼٽ 573
 ة - 51ٞطٰ ة/ ٸ زاضٸ یعار دعق٧يسؼٽ 5151
 2-71ٞطٰ ة/ اٶؼبٰ قسٺ يٳبٴ ټبیٵ ثٻ ٦٭ ظایؾعاضٶؿجز اٶؼبٰ  041
 - ٲطثٹَٻ يبظار ٲحٹضټبيػٳٕ ٦٭ اٲش 26111
 
ٳبضؾرشبٴ يث یبثي٭ قسٺ ٲطثٹٌ ثرٻ اضظقر یبظار ٦٭ ٸ سٗسياٲش
ط ٶكربٴ یر ٳبضؾشبٴ زض ػسٸ٬ ظيبظ ټط ثيٸ زضنس اٲش یٖٳٹٲ يټب
بظار يٸ ؾ٣ٝ اٲش 89832ثطاثط ثب بظ ٦٭ يزازٺ قسٺ اٶس. ؾ٣ٝ اٲش
٦رٻ زض ػرسٸ٬ ثربلا ش٦رط قرسٺ اٶرس ثطاثرط ثرب  یاٶشربث يٲحٹضټب
 7831بظار ؾرب٬ ير اٲش یبثيبظار اضظقر ياؾز. ٲلا٤ اٲش 26111
ي ٢جر٭ بز ٶؿجز ثٻ ؾب٬ ټرب یاؾز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٖسٰ اٶحطاٜ ظ
بظ ير بظار ٲطثٹٌ ثرٻ  ٶؿرجز اٲش ياٲشٲٗيبضي ٢بث٭ اَٳيٷبٴ اؾز. 
 يثب ٲحٹضټرب  یبثيبظ اضظقيبظ ٦٭ ٸ ٶؿجز اٲشياٲش ٶؿجز ثٻ ؾ٣ٝ
اٶشرربة قرسٺ ثرٻ  يبظ ٲحٹضټبياٶشربة قسٺ ٶؿجز ثٻ ؾ٣ٝ اٲش
ؾٷؼی ٶطٲبلایع ٲی قٹٶس، یٗٷی  ٸ اضسجبٌ ٭يٻ ٸ سحٯیٲٷٓٹض سؼع
ٲ٣بزیط ٲطثٹَٻ ثط ثعض٨ سطیٵ ٲيعاٴ آٴ ٲ٣ساض زض  ټٳربٴ زؾرشٻ 
 ).3س٣ؿيٱ ٲی ٪طزز (ػسٸ٬
 
 
 هحَرّا  یٍ تواه یاًتخات یاتیازات ارزضیٍ ًسثت اهت یًسث ییر کارای) هقاد3جذٍل (
٘سثت 
 ضسٜش٘زٔالای
٘سثت أتیاس ارسضیاتی تا ٔحٛرٞای 
 ا٘تراب ضسٜ ٘سثت تٝ سمف أتیاس
 ٘سثت ٘زٔالایش ضسٜ
٘سثت أتیاس ٘سثت 




 1 اٲبٰ ضيب(ٔ) 000.1 08.0 29.0 .38 29.0
 2 ٢بئٱ (ٖغ) 000.1 08.0 29.0 .48 39.0
 3 ټبقٳی ٶػاز 000.1 67.0 78.0 .18 9.0
 4 ز٦شط قطیٗشی 315.0 .46 37.0 .96 67.0
 5 ٸٮی ٖهط ثطزؾ٧ٵ 669.0 .37 48.0 .67 48.0
 6 سبیجبزذبسٱ الأٶجيبء  567.0 .67 78.0 .28 19.0
 7 زي سطثز حيسضیٻ 9 747.0 .97 19.0 .48 39.0
 8 ؾؼبزیٻ سطثز ػبٰ 000.1 .97 19.0 .48 39.0
فصلٌاهِ
  




٘سثت أتیاس ارسضیاتی تا ٔحٛرٞای 
 ا٘تراب ضسٜ ٘سثت تٝ سمف أتیاس
 ٘سثت ٘زٔالایش ضسٜ
٘سثت أتیاس ٘سثت 




 9 طبٲٵ الائٳٻ چٷبضاٴ 000.1 .27 38.0 .77 58.0
 01 ثٽٳٵ ذٹاٜ22 000.1 .07 18.0 .67 48.0
 11 اٲبٰ ذٳيٷی زض٪ع 000.1 .77 88.0 .08 98.0
 21 ح٧يٱ ؾطذؽ ٮ٣ٳبٴ 000.1 .17 28.0 .57 38.0
 31 اٲبٰ ذٳيٷی ٞطیٳبٴ 759.0 .27 38.0 .87 78.0
 41 ٲٹؾی ثٵ ػٟٗط ٢ٹچبٴ 488.0 .97 19.0 .48 39.0
 51 حًطر اثبٟٮ ً٭ ٦بقٳط 000.1 .18 39.0 .48 39.0
 61 ح٧يٱ ٶيكبثٹض 000.1 .78 00.1 .09 00.1
 71 ثٽٳٵ ٶيكبثٹض22 000.1 .87 9.0 .48 39.0
 
ٕ یسٹظ ي٦ٻ زاضا ییطټبي٥ ٲشٛیدبضاٲشط ياظ آظٲٹٴ ټب يبضيثؿ
ٵ ٲطحٯٻ اثشرسا یزټٷس. زض ا یٶطٲب٬ ټؿشٷس ضا ٲٹضز آظٲٹٴ ٢طاض ٲ
ٶطٲب٬ ثرٹزٴ  1طٶٹٜياؾٳ-٦ٹٮٳٹ٪طٸٜ يثب اؾشٟبزٺ اظ آظٲٹٴ آٲبض
ٸ ٶؿرجز  ییٷؼرب ٦ربضا یٶٳٹٶٻ ٦رٻ زض ا   يٕ  دبضاٲشطټبیق٧٭ سٹظ
-سر٥  S_Kقٹٶس. آظٲٹٴ  یٲ یټؿشٷس، ثطضؾ یبثيبظار اضظقياٲش
 یٶٳٹٶرٻ ٲرٹضز ثطضؾر  2یٗر يٕ سؼٳیؿٻ سبثٕ سٹظیثب ٲ٣ب يٶٳٹٶٻ ا
ٵ قرسٺ ٲبٶٷرس يري ف سٗيٕ اظ در ی٥ سٹظی(ثط٪طٞشٻ اظ زازٺ ټب) ثب 
زض قٷبذز ٶرٹٔ  5ییب ٶٳبی4، دٹاؾٵ3٧ٷٹاذزیٶطٲب٬،  يٕ ټبیسٹظ
ثٻ ٖٷرٹاٴ قبذهرٻ  eulav-Pساض س. ٲ٣یٶٳب یٕ ٶٳٹٶٻ ٦ٳ٥ ٲیسٹظ
ٕ یر ٻ نرٟط ٲكربثٻ ثرٹزٴ سٹظ يزټرس ٦رٻ ٞطير  یآظٲٹٴ ٶكبٴ ٲر 
ب یثط٢طاض اؾز   ٕ ٶطٲب٬)یٷؼب سٹظیٕ ٲٟطٸو(زض ایٲكبټسار ثب سٹظ
 يثرطا  61 SSPS يٯٻ ٶطٰ اٞعاض آٲبضيآظٲٹٴ ٞٹ٠ ثٻ ٸؾ .<61ط=يذ
اؾرشٟبزٺ  3ػرسٸ٬  يطټربيٕ ٲشٛیرم ٶطٲرب٬ ثرٹزٴ سٹظيسكرر
 قٹز.  یٲ
 یٶٳر  يطٸير ٕ ٶطٲرب٬ د یر ٦ٻ اظ سٹظ یٶؿج ییط ٦بضايٲشٛثٻ ػع 
ٕ ٶطٲب٬ ټؿشٷس. اٲب ثب یسٹظ يټب یػ٪یٸ يطټب زاضايط ٲشٛیؾب 6٦ٷس
ثرب  یٶؿرج  ییٵ ٦ربضا يثر  ی١ ثٻ اضسجبٌ ؾرٷؼ يبظ سح٣يسٹػٻ ثٻ  ٶ
ٵ ٲٷٓرٹض یر ا ي٦ٻ ثرطا  ییسٹاٴ اظ آظٲٹٴ ټب یٶٳ  یبثيغ اضظقیٶشب
ٸ  یذُر یٶطٲرب٬ ٲبٶٷرس آظٲرٹٴ ټٳجؿرش٫ يٕ ټربیرسٹظ يثرطا
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 50.0< 830.0=eulav−P 6
 يطيقٹٶس، ثٽرطٺ ٪طٞرز چرطا ٦رٻ ث٧ربض٪  یٹٴ اؾشٟبزٺ ٲيض٪طؾ
قرٹز.  یٲٷٹٌ ثٻ ٶطٲب٬ ثٹزٴ ټط زٸ ٶٳٹٶٻ ٲر  ییٵ سؿز ټبيچٷ
 يٶبدربضاٲشط  يس اظ آظٲرٹٴ ټرب ی٦كٝ ضاثُٻ ثب يت ثطايٵ سطسیثٻ ا
٦ٷٷرس  یٶطٲب٬ ٖٳ٭ ٲ يزض ٲٹضز ٶٳٹٶٻ ټب ی٦ٻ ٲكبثٻ ټٳجؿش٫
اظ   8ب سربٸ ٦ٷرسا٬ یٸ   7طٲٵياؾذ یت ټٳجؿش٫یاؾشٟبزٺ ٶٳٹز. يط
  ضٸٶس. یٵ ضٸـ ټب ثٻ قٳبض ٲیػٳٯٻ ا
ضا  يٶبدربضاٲشط  یت ټٳجؿرش٫ یيرط  ρطٲٵ، ٲ٣ساض يزضضٸـ اؾذ
ٻ نرٟط يٞطي  50.0٦ٳشط اظ  .gisٵ ٲ٣ساض يزټس. ټٳچٷ یٲ ٶكبٴ
٥ یر سرٹاٴ ٪ٟرز  ی٦ٷرس ٸ ٲر  یضز ٲ زضنس  5 يضا ثب ذُب 0=ρ
 ط ثط٢طاض اؾز.يٵ زٸ ٲشٛيث یضاثُٻ ټٳجؿش٫
ٸ ٲ٣رساض  =ρ971.0طیٵ آظٲرٹٴ ٲ٣ربز یر ا يطيثرٻ ٦ربض٪  دؽ اظ
ٵ يثر  یټٳجؿرش٫  یثطضؾر  ي) ثرطا 50.0كرشط اظ ي(ث  =.gis294.0
اٶشرربة  يبظار ٲحٹض ټبيع قسٺ اٲشیٸ ٶؿجز ٶطٲبلا ییغ ٦بضایٶشب
ٵ يث يٲٗٷبزاض یسٹاٴ ٪ٟز ضاثُٻ ذُ یٵ ٲیټؿشٷس. ثٷبثطا قسٺ،
 )اٮٝ-4 ػسٸ٬ؿز. (يط ثط٢طاض ٶيٵ زٸ ٲشٛیا
(ثيكشط اظ   =.gis552.0ٸ ٲ٣ساض  =ρ292.0ٲ٣بزیطټٳچٷيٵ 
) ثطاي ثطضؾی ټٳجؿش٫ی ثيٵ ٶشربیغ ٦ربضایی ٸ ٶؿرجز 50.0
ٶطٲبلایع قسٺ اٲشيبظ ٦٭ سٳبٲی ٲحٹضټربي اضظقريبثی ثسؾرز 
زض ٲٹضز ایٵ حبٮز ٶيرع  ثٷبثطایٵ ٲی سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ  ٲی آیٷس.
ٸػٹز اضسجبٌ ثيٵ زٸ ؾيؿشٱ اضظیبثی ٖٳٯ٧رطز ٲرطزٸز اؾرز. 
 ة)-4(ػسٸ٬ 
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 الف) هقذار ضریة ّوثستگی اسپیرهي تیي ًتایج کارایی ًسثی ٍ ًسثت ًرهالایس ضذُ اهتیازات هحَرّای اًتخاب ضذُ-4جذٍل (
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ٶطٲبلایع قسٺ ٶؿجز 
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 000.1 292.0 tneiciffeoC noitalerroC
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 71 71 N
 
 یریجه گینتو بحث 
 اٶٹأ ٦بضایی سٗييٵ قسٺ
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦بضایی ٞٷی، ٲسیطیشی ٸ ٲ٣يربؼ ثرطاي ټرط 
ی٥ اظ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٲكرٽس 
، 328.0اٶرساظٺ ٪يرطي قرس. ٲ٣ربزیط ٲيربٶ٫يٵ ٦ربضایی ٞٷری 
ٸ ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٲ٣يربؼ  139.0ٲيبٶ٫يٵ ٦بضایی ٲسیطیشی 
ثطاي ټٟسٺ ثيٳبضؾرشبٴ سحرز ٲُبٮٗرٻ ثسؾرز آٲرسٺ  188.0
نٹضر ٲحبؾجٻ ٢يٳز ټبي ٸا٢ٗی ثطاي ٶٽبزٺ ټرب ٸ اؾز. زض 
ؾشبٶسٺ ټب اٲ٧ربٴ ٲحبؾرجٻ ٦ربضایی سرهيهری ٸ زض ٶشيؼرٻ 
سط٦يت ثٽيٷٻ سرهيم ٶٽبزٺ ټب ٞطاټٱ ٲی قرٹز. ثرب ثطضؾری 
زضنس ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی 63ٶشبیغ ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٦ٻ 
زضنس 46زض نٷٗز ٲطثٹٌ ثٻ ذٹزقبٴ ٦بضاي ٞٷی ټؿشٷس ٸ 
يطٶسٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ٲ٣بیؿرٻ ثرب ؾربیط ٸاحس ټبي سهٳيٱ ٪
 ټٳطزیٟبٴ ذٹز ٦بضاي ٲسیطیشی ټؿشٷس. 
 
 ٶشبیغ ٦بضایی ٶؿجی
ثط اؾبؼ ی٥ ٢ًيٻ ي اطجبر قسٺ زض سحٯي٭ دٹقكری زازٺ ټرب 
چٷبٶچٻ ٶٽبزٺ ٸ ؾشبٶسٺ ی٥ ثيٳبضؾشبٴ ٦ٳشطیٵ ٸ ثيكشطیٵ ٲ٣رساض 
ي ضا زض ثيٵ سٳبٲی ثيٳبضؾشبٴ ټب زاقشٻ ثبقس آٴ ثيٳبضؾشبٴ ٦ربضا 
) ٸ 1ٲی ثبقس. ثٷبثطایٵ ان٭ ٸ ثب ضػرٹٔ ثرٻ ػرسٸ٬ (  CCBٶؿجی 
ٲ٣بزیط ٲطثٹٌ ثٻ زازٺ ټبي ٶٽربزٺ اي ٸ ؾرشبٶسٺ اي، زٮير٭ ایٷ٧رٻ 
زاضز اٲب زض  397.0ثطاثط ثب  )SRC(ثيٳبضؾشبٴ اٲبٰ ضيب ٦بضایی ٞٷی 
% زاضز ایرٵ اؾرز ٦رٻ 001قطایٍ ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ ٲشٛيط ٦ربضایی 
شطیٵ ٲ٣ساض ضا زض ثيٵ ؾبیط ثيٳبضؾرشبٴ سٳبٲی ؾشبٶسٺ ټبي آٴ ثيك
ټبي ٖٳٹٲی زاضز. ثٻ ټٳيٵ سطسيت ٦بضا قسٴ ٲسیطیشی ثيٳبضؾشبٴ 
ټبقٳی ٶػاز ثٻ ٖٯز ٲ٣ساض حرسا٦ظطي ؾرشبٶسٺ اٸ٬ یٗٷری ٶؿرجز 
ضٸظ ثؿرشطي ثرٻ سٗرساز سررز ٞٗرب٬ زض ٲ٣بیؿرٻ ثرب ؾربیط -سررز
ثيٳبضؾشبٴ ټب اؾز. اظ ؾرٹي زی٫رط، زٮير٭ ٦ربضا قرسٴ ٲرسیطیشی 
بٴ ټبي اٲبٰ ذٳيٷی زض٪رع ٸ ٮ٣ٳربٴ ح٧ريٱ  ثرٻ سطسيرت ثيٳبضؾش
ٲيٷيٳٱ ثٹزٴ ٲ٣بزیط ٲطثٹٌ ثٻ ٶٽبزٺ ټبي سٗرساز دعقر٥ ٸ سٗرساز 
فصلٌاهِ
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دطؾٷ٭ ٦بزض دطؾشبضي اؾز. ثب ٲ٣بیؿٻ اي ثيٵ ٶشبیغ ٦ربضایی ٞٷری 
ثب ٲسیطیشی ٸ سٹػٻ ثٻ ایٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٶؿجز ایٵ زٸ ثطاثرط ثرب ٦ربضایی 
شبٴ ټربیی ٦رٻ زض ٲ٣يبؼ اؾز، ٲلاحٓرٻ ٲری قرٹز ٦رٻ ثيٳبضؾر 
ٲ٣يبؼ ثبلا ٞٗبٮيز ٲی ٦ٷٷس ٸ ؾٽٱ ثيكشطي اظ ٲهطٜ ٶٽبزٺ ټب ٸ 
اضائٻ ؾشبٶسٺ ټب ضا زاضٶس ٲبٶٷس ثيٳبضؾشبٴ اٲبٰ ضيرب، ٢ربئٱ ٸ قرٽيس 
ټبقٳی ٶػاز زض ٲ٣يبؼ ثٽيٷٻ ذٹز ٞٗبٮيرز ٶٳری ٦ٷٷرس ٸ ثرب ٦رٱ 
٦طزٴ ٲ٣يبؼ ٞٗبٮيز ٲی سٹاٶٷس ٦بضایی ٞٷری ذرٹز ضا ثربلا ثجطٶرس. 
ش٦ط اؾز ٦ٻ ثيٳبضؾشبٴ ٢ربئٱ ثرب ٦ربضایی ٲ٣يربؼ ٶؿرجی لاظٰ ثٻ 
ثيكشطیٵ ٶب٦بضایی ضا ثرٻ ٖٯرز  زضنس ٶب٦بضایی ٲ٣يبؼ)04( 395.0
ٲ٣يبؼ ثعض٨ ذٹز سؼطثٻ ٲی ٦ٷرس. ٶب٦ربضایی قرسیس ثيٳبضؾرشبٴ 
زضنرس زض 94زضنس زض حبٮز ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ طبثز ٸ 96قطیٗشی (
ثرب ایٷ٧رٻ ایرٵ حبٮز ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ ٲشٛيط) اظ ایٵ ضٸ اؾرز ٦رٻ 
ثيٳبضؾشبٴ اظ ٶٓط سٗرساز دعقر٥ زض ضزٺ چٽربضٰ ٸ اظ ٶٓرط سٗرساز 
دطؾشبض زض ضزٺ ٶٽٱ زض ثيٵ ثيٳبضؾرشبٴ ټرب ٲری ثبقرس اٲرب اظ ٶٓرط 
ٲ٣ساض ذطٸػی
 تخت روزبستری
     تعذاد  تخت فعال
زض ضسجٻ آذط ثيٳبضؾشبٴ ټرب ٢رطاض   
زاضز ٸٖلاٸٺ ثط ایٵ زض ٲٹضز زٸ ؾشبٶسٺ زی٫ط ٶيع ٸيٗيز ٲٷبؾرجی 
ضا زض ٲ٣بیؿٻ ثب ؾبیط ثيٳبضؾشبٴ ټب ٶرساضز. ایرٵ ؾربظٲبٴ ذرسٲبر 
زضنسي ٶٽبزٺ ټبي ذٹز  94ثٽساقشی ٸ زضٲبٶی ثب ٦بټف ټٳعٲبٴ 
) 1(٢بزضاؾز ثٻ ٲطظ ٦بضایی ٶؿجی ٲسیطیشی زؾز یبثس. اظ ػرسٸ٬ 
ٲكبټسٺ ٲری قرٹز ٦رٻ قرف ثيٳبضؾرشبٴ ؾرؼبزیٻ سطثرز ػربٰ، 
ثٽٳٵ ذرٹاٜ، اٲربٰ ذٳيٷری زض٪رع، ٮ٣ٳربٴ ح٧ريٱ ؾرطذؽ، 22
حًطر اثبٮًٟ٭ ٦بقٳط ٸ ح٧ريٱ ٶيكربثٹضټٱ ٦ربضاي ٞٷری ٸ ټرٱ 
٦بضاي ٲسیطیشی ټؿشٷس ٸ زض ٶشيؼٻ سٳبٲی آٴ ټب ثٻ ٖٷرٹاٴ ٶ٣ربٌ 
ایٷ٧رٻ   ثٽيٷٻ ٲ٣يبؼ سٹٮيس ٞٗبٮيز ٲی ٦ٷٷس. ثبیس سٹػرٻ ٦رطز ثرب 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي ذبسٱ الاٶجيربء سبیجربز ٸ ٶٽرٱ زي سطثرز حيسضیرٻ 
زضنس ټؿرشٷس اٲرب ثرٻ ٖٯرز 001زاضاي ٦بضایی ٲ٣يبؼ ٶعزی٥ ثٻ 
ٲهطٜ ثيف اظ حس ٶٽبزٺ ټب زض سٹٮيس ٲ٣ساض طربثشی اظ ذطٸػری زض 
ٶ٣ُرٻ ثٽيٷرٻ ٲ٣يربؼ سٹٮيرس ٢رطاض ٶٳری ٪يطٶرس. ثٷربثط ایرٵ ایرٵ 
یع، ثبیؿرشی زض ٞطایٷرس ټربي ثيٳبضؾشبٴ ټرب ثرسٸٴ سٛييرط زض ؾرب 
ذسٲبسی ذٹز انلاحبسی ضا نٹضر ثسټٷس. ثب سٹػرٻ ثرٻ ایٷ٧رٻ ٶرطٰ 
اٞعاض ثٻ اظاي ټط ٲ٣ساض ٦ٳشط اظ ٸاحس ثطاي ٦ربضایی ٲ٣يربؼ قر٧٭ 
٢ُٗٻ سٹٮيرس ضا ٦بټكری زض ٶٓرط ٲری -ثبظزٺ ثٻ ٲ٣يبؼ سبثٕ ٢ُٗٻ
٪يطٶس اٲب ثبیس ثيٳبضؾشبٴ ټبي ذبسٱ الاٶجيربء ٸ ٶرٻ زي ضا ذربضع اظ 
ایٵ زؾشٻ ثٷسي ٞطو ٶٳٹز چرطا ٦رٻ ٦ربضایی ٲ٣يربؼ آٴ ټرب ثرب 
 % ٲی ثبقس.001س٣طیت ز٢ي٣ی ثطاثط 
 یی١ زض قٷبؾرب ير ٵ سح٣یا یزض ٲؼٳٹٔ، ثب سٹػٻ ثٻ ټسٜ انٯ
ٵ ټٟرسٺ يٳبضؾرشبٴ اظ ثر ي، قف ثیٶؿج يٶب٦بضا يٳبضؾشبٴ ټبيث
ٵ یر ا یټؿرشٷس. اؾربٲ  یشیطیٲس يٶب٦بضا یٳبضؾشبٴ ٲٹضز ثطضؾيث
ٷٻ ٦بټف ٶٽبزٺ ټرب ثرط يزض ظٲ يكٷٽبزيط دييسٛ ٳبضؾشبٴ ټب ٸيث
زض ؾشبٶسٺ اٸ٬ ٦رٻ  يكٷٽبزيف دیٲس٬ ٸ اٞعا يط ټبياؾبؼ ٲشٛ
 ي(ٲحبؾجٻ قسٺ زض ثررف ټرب  یط ٦ٳجٹز ذطٸػیثط اؾبؼ ٲ٣بز
 اضائٻ قسٺ اٶس.  )5(٪صقشٻ) زض ػسٸ٬ 
 
 یًسث یًاکارا یوارستاى ّایکاّص هٌاتغ جْت تْثَد ػولکرد ت یطٌْادیر پی) هقاد5جذٍل (
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 زوتز ضزیؼتی 72 31 41 %7.94 48 05 43 %7.94 8.711 22.832 %201
 61 21 4 %52 65 45 2 %4.4 9.281 702.932 %03
ِٚی ػصز 
 تززسىٗ
 61 21 4 %52 17 45 71 %42 9.822 9.822 %0
ذاتٓ الا٘ثیاء 
 تایثاز
 72 02 7 %62 431 67 85 %34 812 469.342 %21
 ٟ٘ٓ زی 
 حیسریٝ تزتت
 61 41 2 %21 54 34 2 %5 5.461 418.622 %83
أاْ ذٕیٙی 
 فزیٕاٖ
 22 51 7 %23 921 221 7 %5 4.662 4.662 %0
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ضاثُٻ ثيٵ ٶشبیغ ٦بضایی ٲرسیطیشی ثرب ٶشربیغ اضظقريبثی ٶٓربٰ 
 اضظیبثی ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی
٥ یطٲٵ ٸػٹز ياؾذ یط آٲبضٺ آظٲٹٴ ټٳجؿش٫یثب سٹػٻ ثٻ ٲ٣بز
بظ ير ٸ اٲش یٶؿرج  یی٦بضا یٗٷیبض ٖٳٯ٧طز يٵ زٸ ٲٗيث یضاثُٻ ذُ
ٵ یر قرٹز. ا  یاسربٶٻ ٲشجٹٔ ضز ٲثط اؾبؼ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٸظ یبثیاضظ
اظ  یذبنر  يبظار ٲحٹضټرب ياٲش يټٱ ثطا یٖسٰ ٸػٹز ضاثُٻ ذُ
 یبثيبظار اضظقيع قسٺ اٲشیط ٶؿجز ٶطٲبلاي(ٲشٛ یبثيؿشٱ اضظقيؾ
ع یاٶشربة قسٺ) ٸ ټٱ زض حبٮز ٶؿجز ٶطٲبلا يثط اؾبؼ ٲحٹضټب
% 59ٷربٴ يثرب اَٳ   یبثياضظقر  يٲحٹضټرب  یبظار سٳربٲ يقسٺ اٲش
 يٳبضؾرشبٴ ټرب يث یبثيت، ٶٓربٰ اضظقر ير ٵ سطسیثرس  ثط٢طاض اؾرز. 
ٳبضؾشبٴ ضا اٶرساظٺ ي٦ٻ ثٻ َٹض ٲٷٓٱ اضظـ ٸ زضػٻ ټط ث یٖٳٹٲ
 یی٦بضا یٷيف ثيد يثطا ییٻ ٸ ٲجٷبیسٹاٶس دب ی٦ٷس  ٶٳ یٲ يطي٪
ثب زضػٻ ثٽشط ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٶٓرط  یٳبضؾشبٶيٳبضؾشبٴ ثبقس ٸ ثيث
  س.ٝ سط ٖٳ٭ ٦ٷيزض اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ يٗ یینطٞٻ ػٹ
سح٣ي٣بر ٲشٗسزي زض ظٲيٷٻ ثطضؾی ضاثُٻ یب سأطيط ٲشٛيط ټبي 
، 9=ذبضػی ثب ٦بضایی ٶؿجی ثيٳبضؾشبٴ ټب نٹضر دصیطٞشٻ اؾز 
، اٲب ثب سٹػرٻ ثرٻ ایٷ٧رٻ سح٣ير١ ٲكربثٽی ٦رٻ ثرٻ <51 ،41، 11
ثطضؾی ضاثُٻ اٲشيبظ اضظقيبثی حبن٭ اظ یر٥ ؾيؿرشٱ اضظقريبثی 
ضؾٳی ثب ٶشبیغ ٦بضایی دطزاذشٻ ثبقس زض سح٣ي٣بر ديكيٵ اٶؼربٰ 
ٶ٫طٞشٻ اؾز ٲ٣بیؿٻ ٶشبیغ ایٵ دػٸټف ضا ثرب سح٣ي٣ربر ٪صقرشٻ 
 ٲحسٸز ٲی ٶٳبیس. 
بٞز ٶٓط یٵ ٸ زضيكي٣بر ديسح٣ یٵ ٲُبٮٗٻ دؽ اظ ثطضؾیزض ا
 يٸ ٪رطزآٸض  يٸ ؾرشبٶسٺ ا  يذجط٪بٴ، ثب اٶشربة ٖٹاٲر٭ ٶٽربزٺ ا 
ٵ ی٭ ايٻ ٸ سحٯیٵ ٖٹاٲ٭ ٸ سؼعیٲطثٹٌ ثٻ ا8831ؾب٬  يزازٺ ټب
 یٶؿج ییغ ٦بضایزازٺ ټب ٶشب ی٭ دٹقكيطټب ثب اؾشٟبزٺ اظ سحٯيٲشٛ
بؼ يٲ٣ ییؼٻ ٦بضايٸ زض ٶش یشیطیٲس ییٸ ٦بضا یٞٷ ییقبٲ٭ ٦بضا
ٲكرٽس ٲكررم  یزاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ یٖٳٹٲ يؾشبٴ ټبٳبضيث
ٲرس٬،  يطټرب يط ٲشٛيغ ثسؾز آٲسٺ ٸ سٟؿیس. ثب ز٢ز زض ٶشبی٪طز
ٲرٹضز  يٳبضؾرشبٴ ټرب يٶب٦ربضا ضا اظ ث  يٳبضؾرشبٴ ټرب يسٹاٴ ث یٲ
سٴ يضؾر  يعاٴ ٦بټف زض ٶٽبزٺ ټب ثرطا يم زاز ٸ ٲيٲُبٮٗٻ سكر
 ٵ ٶٳرٹز. يري ٲطػرٕ ضا س  ٗ يٲكربثٻ ٸاحرس ٲؼربظ  ییثٻ ؾُح ٦بضا
ط ٲربظاز ٲهرطٜ ٸ ٦ٳجرٹز یٵ ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹٔ ٲس٬، ٲ٣ربز يټٳچٷ
ٳبضؾشبٴ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾز. درؽ يټط ث يع ثطايٶ یس ذطٸػيسٹٮ
ط ثرب زٸ زؾرشٻ یٵ ٲ٣ربز یر ٵ اي، ثر یٶؿرج  ییغ ٦ربضا یٵ ٶشبيياظ سٗ
 یبثيبظار اضظقر ير ع قرسٺ اٲش یاَلاٖبر ٲطثٹٌ ثرٻ ٶؿرجز ٶطٲربلا 
ٶٓط ذجط٪ربٴ  ثط اؾبؼ ییاٶشربة قسٺ ٲطثٹٌ ثٻ ٦بضا يٲحٹضټب
 يٲحٹضټرب  یسٳربٲ  یبثيبظار اضظقر ير ع قرسٺ اٲش یٸ ٶؿجز ٶطٲربلا 
ؿرشٱ يٵ زٸ ؾي، ا٢ساٰ ثٻ ؾٷؼف اضسجربٌ ثر یبثیزؾشٹضاٮٗٳ٭ اضظ
 یبثيٶٓربٰ اضظقر  "ٵ ازٖرب ٦رٻ یٖٳٯ٧طز قس سب ا یبثیٲشٟبٸر اضظ
ف يدر  يثرطا  يسٹاٶس ټٳعٲربٴ اثرعاض  یٲ یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيث
زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ  یٖٳرٹٲ  يٳبضؾرشبٴ ټرب يث یٶؿرج  یی٦ربضا  یٷيث
ٵ يري طز. درؽ اظ س  ٗير ٲٹضز آظٲرٹٴ ٢رطاض ٪  "ٲكٽس ثبقس یدعق٧
، آظٲررٹٴ یبثيبظار اضظقرريررٸ اٲش ییغ ٦رربضایٶشررب يٕ آٲرربضیررسٹظ
طٞز ٸ ثرٻ ٶجرٹز یٵ زٸ ٶٳٹٶٻ نرٹضر درص يطٲٵ ثياؾذ یټٳجؿش٫
 یٖٳٯ٧رطز در  یبثیؿشٱ اضظيٵ زٸ ؾیٵ ايٲٗٷبزاض ث یذُ یاضسجبَ
 يٳبضؾرشبٴ ټرب يؼف ٖٳٯ٧رطز ث ٵ ثرٻ ٲٷٓرٹض ؾرٷ یٱ. ثٷبثطایثطز
ؿشٱ ٲشٟربٸر ي٥ ؾیاظ  یؿشیس، ثبي٧طز ا٢شهبز سٹٮیثب ضٸ یٖٳٹٲ
 ثٽطٺ ٪طٞز.
 
 ديكٷٽبزاسی ثطاي سح٣ي٣بر آیٷسٺ:
ف ی١، اٞرعا يغ سح٣یٵ ا٢ساٲبر زض ثٽجٹز ٶشبیاظ ٲٽٱ سط ی٧ی. 1
) سحز یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيطٶسٺ (ثيٱ ٪يسهٳ يسٗساز ٸاحس ټب
ثبقرس. ثرب  ی٥ ٲس٬ ٲيقسٴ ٢سضر سٟ٧كشط يثٻ ٲٷٓٹض ث یثطضؾ
 يٳبضؾرشبٴ ټرب ياظ ث يكرشط يسٗرساز ث  ي١ ٲكبثٻ ثرطا ياٶؼبٰ سح٣
ٸ  یزٸٮشر  یٳبضؾرشبٴ ټرب ٖٳرٹٲ يث یٲظرب٬ سٳربٲ  يثرطا  یٖٳٹٲ
غ یسرٹاٴ ثرٻ ٶشرب  یٲ یٸ ػٷٹث ی، قٳبٮيذطاؾبٴ ضيٹ یذهٹن
بظٲٷرس يٵ اَلاٖبر ٶیا يس؛ ټط چٷس ٦ٻ ػٳٕ آٸضيضؾ ي١ سطيز٢
ٵ زض نرٹضر يثبقرس. ټٳچٷر  یٲر  يسرط ٪ؿشطزٺ  يټب یټٳبټٷ٫
ٵ یزازٺ ټرب زض ؾرُح ٸظاضسربٶرٻ ا٪رطا  يبٞز ٲؼرٹظ ٪رطزآٸض یزض
٦كٹض اٶؼبٰ قٹز ثٻ  یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيث یسٳبٲ يٲُبٮٗٻ ثطا
ٳبضؾرشبٴ ياٶؼبٲس. ػبٲٗٻ ٲٹضز آظٲٹٴ ثب ث یٲ یغ ٢بث٭ سٹػٽیٶشب
كشط، يث يكشط ثطاثط ثب اٶشربة سٗساز ٶٽبزٺ ټب ٸ ؾشبٶسٺ ټبيث يټب
 ی٭ ٲر ير ٻ ٸ سحٯیر ثبلاسط ٲس٬ ٸ ػبٲٕ سط قسٴ سؼع يزضػٻ آظاز
 ثبقس.
 ياظ زازٺ ټرب  يطير سرٹاٴ ثرب ثٽرطٺ ٪  یٷسٺ ٲی. زض ٲُبٮٗبر آ2
ٸ ثرب  یٵ ؾرب٬ ٲشرٹاٮ یٲطثرٹٌ ثرٻ چٷرس  يٸ ؾرشبٶسٺ ا  يٶٽبزٺ ا
 يضا ثرطا  يطار ثٽرطٺ ٸض يير ؿرز س  ٛیياؾشٟبزٺ اظ قبذم ٲبٮٱ ٦ٹ
 ٻ ٲحبؾجٻ ٶٳٹز.  ٦٭ نٷٗز ٲطثٹَ يٳبضؾشبٴ ټب ٸ ثطايث یسٳبٲ
زاٶك٫بٺ  یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيث یٶؿج ییٵ دػٸټف ٦بضای. ا3
٦ٷس. چٷبٶچٻ ثرط اؾربؼ  یٲ يطيٲكٽس ضا اٶساظٺ ٪ یٖٯٹٰ دعق٧
٦رٻ  یب ثط اؾربؼ ثركر یٸ  یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيز ثيٶٹٔ ٲبٮ٧
ضا  یی٦ٷرس ٦ربضا یز ٲريرز آٴ ٞٗبٮیطیٳبضؾرشبٴ سحرز ٲرسيث
ثطز.  یٳبضؾشبٴ ديث ییثط ٦بضاز يط ٲبٮ٧يسٹاٴ ثٻ سأط یٱ، ٲيثؿٷؼ
ٳبضؾشبٴ يٸ ث یذهٹن يٳبضؾشبٴ ټبيز قبٲ٭ ثي٫ط ٲبٮ٧یاٶٹأ ز
ٳرٻ ي، ثیاٶشٓربٲ  يطٸيقبٲ٭ اضسف، ٶ ییٲطثٹٌ ثٻ اض٪بٴ ټب يټب
 قٹٶس. یٻ ٲیطيذ يٸ ٶٽبز ټب یٵ اػشٳبٖيسأٲ
. زض نٹضر ٸػٹز اَلاٖبر ٲطثٹٌ ثٻ ٶٽبزٺ ټب ٸ ؾرشبٶسٺ ټرب 4
 يٲبٶٷس ثرف ټرب  یٳبضؾشبٶيث ٲرشٯٝ يس٥ س٥ ثرف ټب يثطا
، ثرف ٢ٯت، اٖهبة ٸ ... ٸ ثب قٷبذز ضٸاثٍ یػٺ، زاذٯیٲطا٢جز ٸ
بٴ زضٸٴ یٵ ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲكرشط يٵ ثرف ټب ٸ سأٲیا يٷس ټبیٸ ٞطا
 يزازٺ ټرب  ی٭ دٹقكر يس سحٯیسٹاٴ اظ ضٸـ ػس یٲ یٳبضؾشبٶيث
سر٥ سر٥ ثررف ټرب ٸ ٦ر٭  یی٭ ٦ربضايرسحٯ يثرطا 1يقرج٧ٻ ا
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 24  . .14، ضواسُ هسلسل3111تاتستاى ،  2ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 يٵ ثربض زض ٲ٣بٮرٻ ا ياٸٮ ي٦طز. ضٸـ قج٧ٻ اٳبضؾشبٴ اؾشٟبزٺ يث
ؽ یيسٺ سٹؾٍ ٮٹيچيد يؾبذشبضټب یی٦بضا يطيثٻ ٲٷٓٹض اٶساظٺ ٪
 ) اضائٻ قس. 4002ٸ ؾ٧ؿشٹٴ(
٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ سٹؾٗٻ  88. زض ضاؾشبي اػطاي ٲبزٺ 5
ا٢شهبزي، اػشٳربٖی ٸ ٞطټٷ٫ری ػٳٽرٹضي اؾرلاٲی ایرطاٴ 
 81) ، سٗرساز 38اثلاٚی اظ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾلاٲی (ٲٽطٲبٺ 
ثيٳبضؾشبٴ زض ؾُح ٦كٹض  ثٗٷٹاٴ ازاضٺ ثرٻ نرٹضر ټيرأر 
اٲٷرربیی اٶشررربة ٪طزیسٶررس. زؾررشٹض اٮٗٳرر٭ ٶحررٹٺ ازاضٺ 
ثيٳبضؾشبٴ ټبي  ټيبر اٲٷبیی زض اثشساي ؾٻ ٲبټٻ زٸٰ ؾب٬ 
سٹؾٍ ٸظاضر ثٽساقز زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ی ثٻ ایرٵ  58
٦ع ضؾٳبً ثيٳبضؾشبٴ ټب اثلا٘ ٪طزیس ٸ ثٻ ٲٹػت آٴ، ایٵ ٲطا
زض ٶحٹٺ ازاضٺ ذٹز سٛييط ضٸیٻ زازٺ ٸٲ٧ٯٝ ثٻ سك٧ي٭ ټيبر 
اٲٷربء ٸ دي٫يرطي ٸ ؾربیط ٲٟربز زؾرشٹض اٮٗٳر٭ ٪طزیسٶرس 
(ثيٳبضؾشبٴ قٽيس ټبقٳی ٶػاز  ٸاثؿشٻ ثرٻ زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ 
ثيٳبضؾرشبٴ ٲری ثبقرس).  81دعقر٧ی ٲكرٽس ی٧ری اظ ایرٵ 
اظ سح٣ي٣بر آیٷسٺ ٲی سٹاٶٷس ثب ٲ٣بیؿٻ ٦بضایی ایرٵ زؾرشٻ 
ثيٳبضؾشبٴ ټب ثب ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲشٳط٦ع ازاضٺ 
ٲی قٹٶس، سأطيط ؾبذشبض ٲرسیطیشی ثرط ٦ربضایی ثيٳبضؾرشبٴ 
 ٖٳٹٲی ضا ثطضؾی ٦ٷٷس.
. دػٸټك٫طاٴ زض آیٷسٺ ٲی سٹاٶٷس ٖبٲ٭ ٦يٟيز زضٲبٴ ضا 6
زض ٦ٷبض ٖٹاٲ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ثٽرطٺ ٸضي ثرٻ ٖٷرٹاٴ ؾرشبٶسٺ زض 
س. قربذم ټربي ٲطثرٹٌ ثرٻ سؼعیٻ ٸ سحٯي٭ ٲٷٓٹض ٶٳبیٷر 
٦يٟيز زضٲبٴ ٲی سٹاٶٷس قبٲ٭ ضيبیز ٲكشطیبٴ، قربذم 
 ټبي ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ټبي ثيٳبضؾشبٶی ٸ ... ثبقٷس. 
 ٲحسٸزیز ټبي سح٣ي١:
. ثٻ زٮي٭ ضٖبیز قطٌ ټٳ٫ٵ ثرٹزٴ ٞطایٷرسټبي ٸاحرس 1
ټبي سهٳيٱ ٪يطٶسٺ، زاٲٷٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي سحرز ٶٓربضر 
زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٲكٽس ٦ٻ زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٦بضایی قبٴ 
ٲ٣بیؿٻ ٪طزیس، ثٻ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٖٳٹٲی ٲحسٸز ٲی قٹز. 
ثٷبثطایٵ ٖٯيرطٚٱ ٸػرٹز اَلاٖربر ٶٽربزٺ اي ٸ ؾرشبٶسٺ اي 
، زض ٶٓط ٪طٞشٵ  1ټبي سرههی ٸ ٞٹ٠ سرههی ثيٳبضؾشبٴ 







                                                                                                 
ایٵ زؾشٻ اظ ثيٳبضؾشبٴ ټب قبٲ٭ ثيٳبضؾشبٴ اٲيس، ثيٳبضؾشبٴ اثٵ ؾيٷب،   1
حؼبظي، ز٦شط قيد، اٲسازي ٦بٲيبة، اٰ اٮجٷيٵ ٸ سرههی چكٱ ذبسٱ 
 الاٶجيبء ٦ٻ سٳبٲب ًزض ٲكٽس ٞٗبٮيز ٲی ٦ٷٷس، ٲی قٹز.
 ی٭ دٹقكر ير سحٯ یبير یض يعی٥ ٲس٬ ثطٶبٲٻ ضي. ٢سضر سٟ٧2
ٳبضؾشبٴ ټب ثٻ ٲؼٳٹٔ سٗساز ٶٽبزٺ ټب ٸ يزازٺ ټب ثب ٶؿجز سٗساز ث
 ییٵ ٦بضايشط ثكيع ثیٱ زاضز. ثٻ ػٽز سٳبيؾشبٶسٺ ټب ضاثُٻ ٲؿش٣
اظ ٶٽربزٺ  ياٲ٧بٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ سٗرساز  یٖٳٹٲ يٳبضؾشبٴ ټبيث
، ثٹزػرٻ ي، ٦بض٦ٷبٴ ازاضی٧يٷيٲبٶٷس سٗساز ٦بض٦ٷبٴ دبضا٦ٯ ییټب
، یٗر يَج يٳربٴ ټرب یٲبٶٷس سٗساز ظا ییٸ ... ٸ ؾشبٶسٺ ټب یبسيٖٳٯ
 يز ٦ٳشرط یر ٲٗ٧ٹؼ سٗساز ٞٹر قرسٺ زض ټرعاض ٸ ... ٦رٻ اظ اٸٮٹ 
 ؿز. يثطذٹضزاض ثٹزٺ اٶس، ٶ
اظ ػبٶررت  یٳبضؾررشبٶيز ثيرر. ثررٻ ٖٯررز ٖررسٰ ٪ررعاضـ ٞٗبٮ 3
سٷٽرب  یثٻ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقر٧  یثرف ذهٹن يٳبضؾشبٴ ټبيث
بض ير آٴ ټرب زض اذش  یبثيبظ اضظقر يزازٺ ټب ٸ اَلاٖبر ٲطثٹٌ ثٻ اٲش
ٸ  يطير ػٽرز اٶرساظٺ ٪  یٳبضؾرشبٶ يز ثير اظ ٞٗبٮ یثٹزٺ ٸ اَلاٖبس
بض يزض اذش یبٴ ذٹز زض ثرف زٸٮشیب ثب ټٳشبآٴ ټ ییؿٻ ٦بضایٲ٣ب
 ؿز. يٶ
٦ربض، سٟربٸر  يطٸير ز ٶيٷ٧رٻ ػٷؿر یٵ ٲُبٮٗٻ ثب ٞطو ای. ا4
، يٲكررم، ؾربث٣ٻ ٦ربض  ی٥ ضؾرشٻ قرٛٯ یزض  یٯيٲسض٤ سحه
٭  يٵ ٢جیاظ ا یٸ ٖٹاٲٯ یز اؾشرساٲيعاٴ ح٣ٹ٠ ٸ دبزاـ، ٸيٗيٲ
 یٶساضٶرس، نرٹضر ٲر  یاٶؿبٶ يطٸيٶ ییثط ٦بضا یط ٢بث٭ سٹػٽيسأط
 طز.یدص
 
 تشکر و قذردانی:
ٶٹیؿٷس٪بٴ اظ ضاټٷٳبیی ټبي ٲؤطط آ٢بي ز٦شط قرٳؽ اٮرسیٵ  
ٶبْٳی زاٶكريبض ٸ ًٖرٹ ټيئرز ٖٯٳری زاٶكر٧سٺ ٖٯرٹٰ ازاضي ٸ 
ا٢شهبز زاٶك٫بٺ ٞطزٸؾری ٲكرٽس زض َری اٶؼربٰ ایرٵ درػٸټف 
٢سضزاٶی ٸ سك٧ط ٲی ٶٳبیٷس. ټٳچٷريٵ اظ ظحٳربر آ٢ربي ز٦شرط 
ٲٹظقی ػطاحی ٖٳٹٲی زاٶكر٧سٺ زاٶكيبض ٪طٸٺ آٖٯيطيب سٹؾٯی 
٦ٻ زض ديكجطز ٲطاح٭ اٸٮيٻ  دعق٧ی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٲكٽس
اٶؼبٰ ایٵ سح٣ي١ ٶ٣ف قربیبٶی ضا زاقرشٻ اٶرس ؾذبؾر٫عاضیٱ. زض 
دبیبٴ ٶيع اظ ټٳ٧بضي ٸ ضټٷٳٹزټربي آ٢ربي ٲٷرٹچٽط ایر٭ ثي٫ری 
٦بضقٷبؼ ديك٫يطي اظ ثيٳبضي ټب زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ٲكرٽس  
 ٸٲٷربث  ٕ ؾبظٲبٴ سٹؾٗٻ ٲسیطیز ٲٗبٸٴبٶی یؿبٸٮی ٸ ٖجسالله ضیح
زض َری ٲطاحر٭ درػٸټف ٲكرٽس  دعقر٧ی  ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ اٶؿبٶی
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Relationship between official performance measurement scores 
and Relative efficiency in general hospitals 
 
Ilbeigi A.1*, Kazemi M.2, Peivandi MT.3 
 





Background: The aim of this research was to measure and compare relative efficiency of general 
hospitals under supervision of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). The study also seek 
to investigate the likely relationship between the official evaluating scores reported by MUMS with 
findings of this study. 
Materials & Methods: Data Envelopment Analysis (DEA) is utilized to determine relative 
efficiency of individual decision making units (DMUs).  From state-run general hospitals in this study, 
17 were selected based on the criteria suggested by the model. To distinguish efficient hospitals from 
inefficient ones, revised input-based BCC model was used incorporating ‗number of physicians‘ and 
‗number of nurses‘ as inputs. Outputs were set as ‗the rate of inpatient days to staffed beds‘, ‗outpatient 
visits‘ and ‗number of surgeries‘ reported both at emergency and wards.  
Results: The findings based on both CRS and VRS simulations indicate that the mean of technical 
efficiency was 0.823, mean managerial efficiency was 0.931 and subsequently mean scale efficiency 
was 0.881. It was further noticed that, there was no significant relationship between the performance 
appraisal outcomes from DEA model, and scores allocated to each hospital through official evaluation 
system.  
Conclusion: Current official appraisal system based on pre-defined checklists may not be a reliable 
mean for evaluating and ranking efficiency of general hospitals.  
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